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11 Úvod
Daň z přidané hodnoty je v současné době dani nejvíce diskutovanou a z pohledu
státního rozpočtu velmi populární. Příjmy z této daně proudí do státního rozpočtu průběžně,
a to měsíčně nebo čtvrtletně, podle toho, jaké zdaňovací období mají plátci, kteří jsou povinni
pravidelně podávat daňová přiznání a uhradit daň.
DPH představuje klasickou nepřímou daň, a tak si možná ani občané (koneční
spotřebitelé) neuvědomují, že se například při pořízení zboží a služeb podílejí
na rozhodujících daňových příjmech.
Daň z přidané hodnoty je součástí každodenního života všech členů společnosti, ať už
se jedná o nadnárodní organizace, střední či drobné podnikatele nebo konečné spotřebitele.
V roce 2010 proběhla novela zákona o dani z přidané hodnoty. Podstatně se změnily
sazby daně, a to z 9 na 10 % u snížené sazby a z 19 na 20 % u základní sazby. Česká
republika si touto novelou ZDPH plní svou povinnost implementace směrnice Rady
2008/8/ES, upravující místo plnění při poskytnutí služeb, dále 2008/9/ES, upravující vrácení
DPH osobám z jiných členských států a 2008/117/ES, upravující souhrnné hlášení. Další
významnou změnou v ZDPH je vznik nového ustanovení, konkrétně § 36a, který stanovuje
základ daně ve zvláštních případech. Mnohokrát diskutovaným tématem byla také možnost
vystavování tzv. finančních dobropisů místo dobropisů daňových. Hlavní rozdíl spočívá
v tom, že finanční dobropis neobsahuje částku DPH. Některými z výše uvedených témat se
budu také mimo jiné v mé diplomové práci podrobněji zabývat.
Cílem mé diplomové práce je charakterizovat daň z přidané hodnoty a poskytnout
informace o jejím uplatňování v České republice, dále pak poukázat na problematickou oblast
možných změn a oprav vystavených daňových dokladů u tuzemských plnění a na praktickém
příkladu předvést aplikaci daně z přidané hodnoty.
Podkladem teoretické části mé diplomové práce jsou všeobecně závazné právní normy
platné v České republice, odborná literatura a dostupná publikace, v neposlední řadě také
vlastní poznatky získané během konzultací mé práce s vedoucím a odborným expertem
z praxe.
Pramenem informací pro vypracování praktické části jsou poznatky, které jsem nabyla
v průběhu uskutečněných rozhovorů a konzultačních schůzek s odborníky a experty v dané
problematice.
2Zvolené postupy, metody a způsoby aplikované v mé diplomové práci jsou z podstatné
části stanoveny v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále
také ve Směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně
z přidané hodnoty. Řídit se jimi a také je respektovat musí všechny subjekty, kterých se to
týká.
Informace, které jsou obsaženy v mé diplomové práci, mohou využít nejen osoby
studující daňovou a účetní problematiku, ale také živnostníci a zástupci obchodních
společností, kteří se touto oblastí zabývají a v praxi uplatňují. Dále může tyto informace
využít celá široká veřejnost k poskytnutí komplexního pohledu na daň z přidané hodnoty a její
uplatnění v České republice.
Pro potřeby dalších uživatelů v budoucnu je nutná aktualizace nynější platné
legislativy a všech závazných právních norem uvedených v mé práci.
2 Základní principy uplatňování DPH v České republice
2.1 Základní charakteristika daně z přidané hodnoty
Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) se v daňové soustavě České republiky řadí mezi
daně nepřímé, společně s daněmi spotřebními a ekologickými. DPH hradí konečný
spotřebitel. Tato daň se uplatňuje na zboží, nemovitosti a služby a odvádí se státu, konkrétně
finančnímu úřadu postupně, tzn. každý výrobce či poskytovatel služby odvede DPH ze své
„přidané hodnoty“.
Vliv plátcovství daně na konečnou (prodejní) cenu
Příklad č. 2.1.1 – Všechny firmy jsou plátci DPH (hodnoty jsou uvedeny v Kč)
10.000,00 výkon (dřevo)
+ 2.000,00 20 % DPH
2 000,00
1 000
FÚ (3 000 – 2 000)
1 400,00
Zdroj: přednášky Ing. Kateřiny Randové, rok 2
Vlast
P
spotř
StolA12.000,00
12.000,00
10.000,00 vstup (dřevo)
+ 5.000,00 přidaná hodnota
15. 000,00 výkon (desky)
3 000,00 20 % DPH
18 000,00
18 000,00
15.000,00 vstup (desky)
+ 7.000,00 přidaná hodnota
22.000,00 výkon (nábytek)
26 400,00 + 4.400,00 20 % DPH
26.400,00
ník lesa
B
ila
ařstvíC3
cena pro spotřebitele
009 + vlastní úprava
ebitel
4Na výše uvedeném příkladu jsem prezentovala, jak probíhá odvod DPH u jednotlivých článků
řetězce, který se vyvíjí následovně. Vlastník lesa A fakturuje pile B částku celkem 12 000 Kč
včetně 20-ti procentní DPH, z čehož vlastník lesa odvede finančnímu úřadu 2 000 Kč daň.
Příjemce faktury (pila B) si k ceně bez daně tedy 10 000 Kč připočte svou přidanou hodnotu
a z této celkové částky vyčíslí daň na výstupu. Tu poté porovná s daní uvedenou na přijaté
faktuře a rozdíl odvede taktéž finančnímu úřadu. Postup u dalších poplatníků je totožný.
Výše zmíněná přidaná hodnota je v případě pily například náklad na zpracování dřeva, mzda
pracovníků na pile, spotřeba elektrické energie atd. Pokud se jedná o stolařství zde lze
za přidanou hodnotu považovat různé příslušenství na smontování nábytku, nátěry laky,
spotřeba el. energie, mzdy atd. V této částce přidané hodnoty je zahrnut také rabat.
Spotřebitel zaplatí v ceně výrobku DPH ve výši 4.400,-Kč, které se skládá ze součtu
daňových povinností (rozdílem mezi daní na výstupu a na vstupu) jednotlivých dodavatelů
(A+B+C):
A = 2.000,- Kč
B = 1.000,- Kč = ( 3.000 – 2.000)
C = 1.400,- Kč = ( 4.400 – 3 000)
Vliv plátcovství daně na konečnou (prodejní) cenu
Příklad č.2.1.2 - Firma B není plátcem DPH (hodnoty jsou uvedeny v Kč)
10.000,00 výkon (dřevo)
+ 2.000,00 20 % DPH
12.000,00
2 000,00 12.000,00
12.000,00 vstup (dřevo)
0.00 + 5.000,00 přidaná hodnota
FÚ 17. 000,00 výkon (desky)
4.800,00
17.000,00
17.000,00 vstup (desky)
+ 7.000,00 přidaná hodnota
24.000,00 výkon (nábytek)
+ 4.800,00 20 % DPH
28.800,00
cena pro spotřebitele
28.800,00
Zdroj: přednášky Ing. Kateřiny Randov
A
B
neplátce
Cé, rok 2
spotř5
009 + vlastní úprava
ebitel
6DPH je upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále
jen „ZDPH“) a dále také předpisy Evropského společenství, zejména Směrnicí Rady
2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty. Česká
republika musela implementovat výše uvedenou směrnici včetně jejích novelizací do ZDPH,
což vyplývá z § 1 ZDPH.
Směrnice je určena členským státům a ponechává jim na výběr, jaký způsob její
implementace zvolí. Směrnice mohou mít přímý nebo nepřímý účinek. Směrnice mohou
institut přímého účinku nabýt při splnění několika následujících podmínek:
1. po uplynutí její implementační lhůty, aniž by byla řádně implementována,
2. v případě, že její text je jednoznačný, srozumitelný a nedává prostor pro různorodý
výklad,
3. má pouze vertikální účinek (tj. jedná se o vztah, kde na straně jedné stojí členský stát,
resp. jeho orgán, a jednotlivec na straně druhé) a vzestupný účinek (tj.
na neimplementovanou směrnici se může dovolávat jednotlivec ve sporu se státem,
nikoliv obráceně, což je pochopitelné, neboť stát, který neimplementoval směrnici,
nemůže činit za svoji chybu odpovědnými jednotlivce či firmu); jednotlivci nemůže
být směrnicí přímo uložena žádná povinnost.
Z výše uvedeného vyplývá, že přímým účinkem směrnice nemůže dojít k poškození
jednotlivce, z daňového pohledu např. správce daně nemůže využít ustanovení
neimplementované směrnice v neprospěch daňového subjektu, zatímco ten ji ve svůj prospěch
využít může.
Kontroverznější je možnost, kdy směrnice může získat tzv. nepřímý účinek. Princip tohoto
účinku spočívá v povinnosti národních soudů používat eurokonformní výklad. Ten znamená,
že vnitrostátní právo by mělo být vykládáno tak, aby se shodovalo s cíli směrnice. Nepřímý
účinek nastává rovněž až v okamžiku, kdy směrnice nebyla řádně implementována, ale lhůta
pro její implementaci již vypršela. Institut nepřímého účinku by mohl být použit
i v horizontálních vztazích, pod jeho vlivem sice nemůže dojít k uložení povinnosti
jednotlivci, avšak jeho postavení se může zhoršit.1
1
ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii. 3. akt. vyd. Praha: Linde, a. s., 2009. 355 s. ISBN 978-80-7201-746-1.
72.2 Předmět DPH a vymezení základních pojmů
Zákon o DPH vymezuje v § 2 ZDPH jako předmět daně:
1. dodání zboží či převod nemovitosti za úplatu osobou povinnou k dani v rámci
uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku,
2. poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování
ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku,
3. pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie za úplatu, uskutečněné
v tuzemsku:
a) osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti,
b) právnickou osobou, která nebyla založena či zřízena za účelem podnikání,
c) pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu osobou,
nepovinnou k dani.
4. dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku.
Za úplatu jsou dle § 4 ZDPH považovány peníze nebo platební prostředky nahrazující peníze
nebo hodnota poskytnutého nepeněžního plnění.
Jednotková cena je dle § 4 ZDPH cena vyjadřující měrnou jednotku množství práce, cenu
za službu či nemovitost.
Místem podnikání je pro účely ZDPH od roku 2009 chápána adresa fyzické osoby povinné
k dani, která je zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci.
Ekonomická činnost je vysvětlena v § 5 odst. 2 ZDPH jako soustavná činnost výrobců,
obchodníků a osob poskytujících služby, včetně důlní činnosti a zemědělské výroby, dále se
zde řadí také nezávislé vědecké, literární, umělecké, vychovatelské činnosti, jakožto
i nezávislé činnosti lékařů, právníků, inženýrů, architektů, účetních poradců atd., soustavné
využívání dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku za účelem dosažení příjmů.
8Za výše uvedený pojem „ekonomická činnost“ se dle § 5 odst. 2 ZDPH nepovažuje:
1. činnost zaměstnanců nebo jiných osob, kteří mají uzavřenou smlouvu se
zaměstnavatelem, na základě níž vznikne mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem
pracovněprávní vztah,
2. činnost osob, která je zdaňována jako příjem ze závislé činnosti,
3. příjem, který je zdaňován zvláštní sazbou daně.
Územní působností se podle § 3 ZDPH rozumí:
a) tuzemsko, tedy území České republiky,
b) třetí země, tedy území mimo území Evropského společenství,
c) území Evropského společenství.
2.3 Subjekty daně z přidané hodnoty
Subjekty daně charakterizuje následující výčet:
1. osoba povinná k dani je dle § 5 ZDPH taková fyzická nebo právnická osoba, která
samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti, a dále také právnická osoba, která
nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání a uskutečňuje již zmíněnou
ekonomickou činnost,
2. osoba osvobozená od uplatňování daně je charakterizována v § 6 ZDPH jako osoba,
která má sídlo nebo místo podnikání v tuzemsku a její obrat nepřesáhne částku
1 000 000 Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích
kalendářních měsících, 2
3. další subjekt této daně je dle § 94 ZDPH plátce daně, což je osoba povinná k dani se
sídlem či místem podnikání v tuzemsku a její obrat za nejvýše 12 kalendářních měsíců
přesáhne částku 1 000 000 Kč,
4. existuje však také dobrovolný plátce, který se může stát plátcem této daně na základě
vlastní žádosti podané místně příslušnému správci daně,
5. právnická osoba, která pořizuje zboží z jiného členského státu, aniž by byla osobou
povinnou k dani a celková hodnota takto pořízeného zboží překročí za běžný
kalendářní rok částku 326 000 Kč, stává se tato právnická osoba osobou
2 Obrat je charakterizován jako souhrn úplat bez daně, včetně dotace k ceně, které osobě povinné k dani náleží
za uskutečněná plnění.
9identifikovanou k dani, tedy dalším subjektem daně z přidané hodnoty dle § 96
ZDPH.
2.4 Místo plnění
2.4.1 Místo plnění při dodání zboží a převodu nemovitostí
V případě, že je dodání zboží provedeno bez odeslání či přepravy, za místo plnění je v tomto
případě dle § 7 odst. 1 ZDPH považováno místo, kde se zboží nachází v době, kdy se dodání
uskutečňuje. Naopak, pokud je dodání zboží spojeno s odesláním nebo přepravou a tuto
službu provádí osoba, která uskutečňuje dodání tohoto zboží, místem plnění se podle § 7 odst.
2 ZDPH stává místo, kde se zboží konkrétně nachází v době, kdy přeprava nebo odeslání
začíná.3
Pokud je s dodáním zboží spojena i jeho instalace nebo montáž, místo plnění je zde chápáno
jako místo, kde je zboží nainstalováno nebo smontováno, a to dle § 7 odst. 3 ZDPH.
Podle § 7 odst. 6 ZDPH se při převodu nemovitostí považuje za místo plnění místo, kde se
nemovitost nachází.
2.4.2 Základní pravidla pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby
Problematikou místa plnění při poskytnutí služby se od roku 2010 nově zabývá Směrnice
Rady 2008/8/ES ze dne 12. února 2008. Touto směrnicí se mění stávající Směrnice
2006/112/ES, pokud jde o místo poskytnutí služby. Tyto změny již byly zapracovány
do českého ZDPH.
V případě poskytnutí služby osobám povinným k dani se obecné pravidlo o místě poskytnutí
služby vztahuje dle § 9 odst. 1 ZDPH k místu, kde je umístěn příjemce služby, nikoli k místu,
kde je usazen poskytovatel služby.
Místem plnění při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani je podle § 9 odst. 2 ZDPH místo,
kde má osoba poskytující službu sídlo nebo místo podnikání.
3 Za předpokladu, že odeslání či přeprava zboží začíná ve třetí zemi, za místo plnění se považuje členský stát, ve
kterém vznikla daňová povinnost při dovozu tohoto zboží.
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2.4.3 Místo plnění při poskytnutí služeb ve zvláštních případech
V případě, že se jedná o služby vztahující se k nemovitosti, jako například služby odhadce,
architekta či stavebního dozoru, dle § 10 ZDPH je místo plnění v místě, kde se nemovitost
nachází.
Dalším zvláštním případem je poskytnutí přepravní služby OND, zde je místo plnění území,
kde se přeprava uskutečňuje. Pokud se jedná o přepravu mezi JČS a poskytovatel služby a
zároveň i příjemce služby jsou OPD, uplatní se zde základní pravidlo, tedy že za místo plnění
se považuje sídlo příjemce. V případě, že však příjemce služby je OND, místo plnění
(dle § 10f ZDPH) je tam, kde je přeprava zahájena.
Jedná-li se o poskytování služeb kulturního, uměleckého, sportovního, vědeckého,
vzdělávacího či jiného charakteru, dále také pořádání kongresů, veletrhů, výstav atd. je místo
plnění podle § 10b ZDPH území, kde se akce skutečně koná. Dále jsou zde zařazeny služby,
které mají charakter práce na movité věci. Za předpokladu, že je tato služba poskytována
OPD a příjemce je taktéž OPD, místo plnění je vždy sídlo příjemce. Pokud je však služba
poskytována OPD, ale příjemce je OND, dle § 10g odst. b ZDPH, je místo plnění tam, kde je
služba opravdu poskytnuta.
Jedná se například o vyvezení sazenic stromů z České republiky na vypěstování do Rakouska
s tím, že po provedení služby budou stromy dovezeny zpět do České republiky. V případě, že
je příjemcem služby OND, místo plnění je v Rakousku. Pokud je příjemcem služby OPD
z České republiky, v souladu se základním pravidlem bude místo plnění ČR.
Místo plnění při poskytnutí služeb zahraniční osobě nepovinné k dani
Dle § 10h ZDPH se za místo plnění při poskytnutí služeb zahraniční osobě nepovinné k dani
považuje místo, kde má osoba, které je služba poskytnuta sídlo nebo místo pobytu, pokud se
jedná o následující služby:
a) převod a postoupení autorského práva, patentu, licence, ochranné známky a podobného
práva,
b) reklamní službu,
c) poradenskou, inženýrskou, konzultační, právní, účetní a jinou podobnou službu, stejně jako
zpracování dat a poskytnutí informací,
d) přijetí závazku zdržet se zcela nebo zčásti uskutečňování ekonomické činnosti nebo práva
uvedeného v tomto odstavci,
e) bankovní, finanční a pojišťovací služby, s výjimkou nájmu bezpečnostních schránek,
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f) poskytnutí pracovníků,
g) nájem movitého hmotného majetku, s výjimkou dopravních prostředků,
h) poskytnutí přístupu k přepravní a distribuční soustavě pro plyn nebo přenosové
a distribuční soustavě pro elektřinu a poskytnutí přepravy a distribuce plynu nebo přenosu
distribuce elektřiny prostřednictvím těchto soustav, včetně poskytnutí přímo souvisejících
služeb,
i) telekomunikační službu,
j) službu rozhlasového a televizního vysílání,
k) elektronicky poskytovanou službu.
Pokud tedy česká osoba povinná k dani (OPD) poskytne výše uvedenou službu zahraniční
osobě nepovinné k dani (ZOND), například Švýcarovi, místo plnění bude Švýcarsko a tam se
plnění také zdaní v souladu se švýcarskou legislativou.
V případě, že by výše uvedenou službu poskytovala česká OPD osobě povinné k dani
ve Švýcarsku, bude plnění zdaňovat příjemce ve své zemi, tedy ve Švýcarsku.
Místo plnění při poskytnutí krátkodobého nájmu dopravního prostředku
Za místo plnění při poskytnutí krátkodobého nájmu4 dopravního prostředku se
dle § 10d ZDPH považuje místo, kde je dopravní prostředek ve skutečnosti předán do držení
a užívání zákazníkovi.
2.5 Zdanitelná plnění
2.5.1 Dodání zboží a převod nemovitosti
Dodáním zboží je rozuměno převod práva nakládat se zbožím jako vlastník. U převodu
nemovitostí je to chápáno jako změna vlastnického práva nebo příslušnosti k hospodaření.
Za dodání zboží či převod nemovitostí se dále dle § 13 ZDPH považuje:
 převod vlastnického práva k majetku za úplatu,
 převod práva užívat najaté zboží či nemovitost na základě smlouvy, stanovující
povinnost nájemce nabýt zboží či nemovitost, která je předmětem smlouvy,
 použití hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomické
činnosti,
4 Krátkodobým nájmem se rozumí nepřetržité držení nebo užívání dopravního prostředku po dobu nepřesahující 30 dní.
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 použití hmotného majetku vytvořeného vlastní činností, kdy plátce nemá nárok
na odpočet daně atd.
2.5.2 Poskytnutí služby
V pojmu poskytnutí služby dle § 14 ZDPH jsou zahrnuty veškeré činnosti, které nejdou
klasifikovat jako dodání zboží nebo převod nemovitosti. Dále tento pojem také obsahuje:
 převod práv,
 poskytnutí práva využití věci,
 vznik a zánik věcného břemene atd.
Za poskytnutí služby za úplatu je také rozuměno takové poskytnutí služby, které se provádí
pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomické činnosti5, dále pro využívání
nehmotného majetku vytvořeného vlastní činnosti, v případech, kdy plátce nemá nárok
na odpočet daně.
Z pojmu poskytnutí služby je naopak vyloučen například prodej podniku atd.
2.6 Uskutečnění plnění a daňová povinnost
Plátce daně je povinen přiznat daň na výstupu, a to ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
nebo ke dni přijetí úplaty, podle toho, který den nastane dříve. V případě, že plátce nevede
účetnictví, je povinen přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V okamžiku, kdy
však přizná daň ke dni přijetí úplaty, vzniká mu povinnost přiznat daň na výstupu.
Při dodání zboží se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné podle § 21 odst. 3 ZDPH
a) dnem dodání dle kupní smlouvy,
b) dnem převzetí v ostatních případech,
c) dnem příklepu při vydražení zboží ve veřejné dražbě, či
d) dnem vzniku práva užívat zboží nájemcem.
5 Za služby, které jsou poskytovány pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomické činnosti, jsou
považovány např. dočasné využití obchodního majetku pro osobní spotřebu plátce nebo jeho zaměstnance za
předpokladu, že u tohoto majetku byl uplatněn odpočet daně; poskytnutí služby plátcem bez úplaty pro osobní
spotřebu plátce, pokud u přímo souvisejících přijatých plnění byl uplatněn rovněž odpočet daně.
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Pokud se jedná o převod nemovitosti, zde je uskutečnění plnění den předání nemovitosti
nabyvateli do užívání, případně den doručení listiny, ve které je uveden vklad katastru
do nemovitosti či den zápisu změny vlastnického práva (ten den, který nastane dříve).
Za uskutečněné zdanitelné plnění při poskytnutí služeb se považuje den poskytnutí této služby
nebo den vystavení daňového dokladu, bere se v úvahu ten den, který nastane dříve. Pokud je
s tímto poskytnutím služby spojen převod práva nebo poskytnutí práva k užívání, považuje se
za den uskutečnění den přijetí úplaty, pouze za předpokladu, že je sjednán způsob, jakým
bude úplata provedena a k uvedenému dni není výše této úplaty známa.
V ostatních případech je za den uskutečnění plnění dle § 21 odst. 6 ZDPH považován
například den převzetí a předání díla, den používání majetku nebo poskytování služeb
nesouvisejících s ekonomickou činností, den odečtu měřícího zařízení apod.
2.7 Daňové doklady
Daňové doklady slouží pro příjemce, tedy pro plátce, který plnění přijal pro účely
prokazování nároku na odpočet daně na vstupu. Pro vystavitele představuje částka DPH daň
na výstupu, kterou musí přiznat. Údaje uvádějící se na daňovém dokladu jsou v české měně.
Plátce je povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění,
případně plnění, které je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně nebo ke dni přijetí
úplaty. Co se týče správnosti údajů uvedených na dokladu a za jeho vystavení ve lhůtě, je
zodpovědný plátce.
Další povinností plátce je uschování všech daňových dokladů, které jsou rozhodné
pro stanovení daně, a to nejméně po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se
uskutečnilo zdanitelné příp. osvobozené plnění od daně s nárokem na odpočet daně. Po celou
tuto dobu má plátce zodpovědnost za věrohodnost původu dokladů, neporušitelnost obsahu,
čitelnost a v případě žádosti správce daně za bezproblémový přístup k dokladům.
2.7.1 Daňové doklady při dodání zboží, převodu nemovitosti nebo poskytnutí
služby
Mezi daňové doklady patří podle § 28 ZDPH zejména:
1. běžný daňový doklad,
2. zjednodušený daňový doklad,
3. souhrnný daňový doklad,
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4. splátkový kalendář,
5. opravný daňový doklad,
6. daňový dobropis,
7. daňový vrubopis,
8. platební kalendář atd.
Velice důležité jsou náležitosti, které musí každý doklad obsahovat. Základní doklad je již
zmíněný běžný daňový doklad, který musí dle § 28 odst. 2 ZDPH obsahovat:
 obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popř. název, sídlo či místo podnikání plátce
uskutečňující plnění,
 daňové identifikační číslo plátce,
 obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popř. název, sídlo či místo podnikání osoby,
pro kterou se plnění uskutečňuje,
 daňové identifikační číslo osoby, pro kterou je plnění uskutečňováno,
 evidenční číslo daňového dokladu,
 předmět a rozsah plnění,
 datum vystavení daňového dokladu,
 datum uskutečnění či datum přijetí úplaty, podle toho, který den nastane dříve6,
 jednotkovou cenu,
 základ daně,
 sazbu daně, příp. oznámení o tom, že se jedná o osvobozené plnění,
 výši daně7.
Je-li částka za zdanitelné plnění včetně daně menší než 10 000 Kč, má plátce možnost
vystavit zjednodušený daňový doklad. Tento doklad obsahuje totožné náležitosti jako výše
zmíněný běžný doklad, s výjimkou údajů o osobě, pro kterou je plnění uskutečňováno, datu
vystavení dokladu, jednotkové ceně, základu daně. Oproti běžnému dokladu však
zjednodušený navíc obsahuje údaje o částce, kterou plátce získal nebo získá za uskutečnění
plnění celkem.
V případě, že plátce uskutečňuje několik samostatných plnění, příp. plnění osvobozených
pro jednu osobu, může vystavit za tyto samostatné zdanitelné plnění tzv. souhrnný daňový
6 A to pokud se liší od data vystavení dokladu.
7 Zaokrouhlenou na nejbližší měnovou jednotku nebo uvedenou v haléřích.
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doklad. Tento doklad však musí být vystaven nejpozději do 15 dnů od konce kalendářního
měsíce, ve kterém bylo uskutečněno první plnění, či byla přijata první úplata.
Daňový doklad může být také vystaven dle § 27 ZDPH v elektronické podobě, ale jen se
souhlasem osoby, pro kterou se uskutečňuje zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené
od daně s nárokem na odpočet daně. Tento daňový doklad však musí být opatřen zaručeným
elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou.
Daňový dobropis, případně daňový vrubopis použije plátce v případě, kdy dojde k opravě
základu daně a výše daně. Tyto doklady musí být vyhotoveny osobě, pro kterou plátce plnění
uskutečňuje, a to ke dni, kdy byla oprava základu daně provedena. Dnem uskutečnění
zdanitelného plnění je zde den doručení dokladu.
2.8 Základ daně
Pojem základ daně je obsažen v § 36 odst. 1 ZDPH a zahrnuje vše, co jako úplatu obdržel
nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění nebo částku přijaté úplaty sníženou
o daň, pokud se jedná o úplatu přijatou před uskutečněním zdanitelného plnění.
Základ daně také zahrnuje dle § 36 odst. 2 ZDPH:
a) jiné daně, cla, dávky nebo poplatky,
b) spotřební daň,
c) daň z elektřiny, zemního plynu, pevných a dalších paliv,
d) dotace k ceně,
e) vedlejší výdaje8,
f) materiál související s poskytnutím služby.
Za základ daně se od 1. dubna 2009 také považuje cena zboží nebo nemovitosti nebo cena
obdobného zboží nebo obdobné nemovitosti, za kterou by bylo možné zboží nebo nemovitost
pořídit ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud takovou cenu nelze určit, bude se za ní
pokládat výše celkových nákladů vynaložených na dodání zboží nebo převod nemovitosti
ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, jedná-li se například o použití hmotného majetku
pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomické činnosti, použití hmotného majetku
vytvořeného vlastní činnosti pro účely, kdy plátce nemá nárok na odpočet atd.
8 Za vedlejší výdaje se považují náklady na balení, přepravu, pojištění a provize.
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Základ daně může být také vyjádřen výši celkových nákladů vynaložených na poskytnutí
služby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, pokud jde o poskytnutí služby podle § 14 odst.
3 a 4 ZDPH, což je například poskytnutí služby nesouvisející s uskutečňováním ekonomické
činnosti, dočasné využívání obchodního majetku pro osobní spotřebu atd.
Základ daně ve zvláštních případech
Ustanovení § 36a ZDPH je implementací článku 80 směrnice Rady 2006/112/ES a cílem je
stanovení základu daně ve zvláštních případech ve výši ceny obvyklé, účelem je zamezení
možné spekulace při stanovení daňové povinnosti a tím zabránění daňovým únikům. Toto
ustanovení platí od 1. 1. 2010 a je navrhovaná jeho změna, konkrétně vyloučení písmena d)
z § 36a ZDPH. Za zvláštní případy se považuje situace, kdy osobou, pro kterou se plnění
uskutečňuje, je:
a) kapitálově spojená osoba za předpokladu, že výše podílu představuje alespoň 25 %
základního kapitálu nebo 25 % hlasovacích práv těchto osob,
b) jinak spojená osoba (jedná se o osobu, na jejíž vedení se podílí alespoň jedna shodná
osoba),
c) osoba blízká (osobou blízkou, je příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel, partner, jiné
osoby v rodinném poměru atd.),
d) osoba, která je v pracovněprávním nebo v jiném obdobném vztahu k plátci (jedná se
o vztah zaměstnanec a zaměstnavatel na základě uzavřené pracovní smlouvy),
e) osoba, která podniká s plátcem společně na základě smlouvy o sdružení nebo jiné obdobné
smlouvy (jedná se zejména o sdružení fyzických osob).
Cena obvyklá je charakterizována jako cena, které by bylo dosaženo při prodeji stejného,
případně podobného majetku či při poskytování stejné služby v obvyklém obchodním styku,
tedy v podmínkách volné hospodářské soutěže. Při určení ceny obvyklé se musí brát také
v potaz další okolnosti, které mají vliv na cenu, jako například snížení ceny při sezónním
výprodeji. V případě, že cenu obvyklou není možné stanovit, vychází se z nákladového
způsobu oceňování majetku, tedy z nákladů, kterých bylo zapotřebí vynaložit na dodání zboží
nebo převod nemovitosti ke dni uskutečnění plnění. V praxi se za cenu obvyklou považuje
cena, za kterou může spotřebitel zboží na běžném trhu koupit.
Pokud by například ředitel zemědělského družstva dal svému zaměstnanci 1 krávu zdarma,
DPH by musel odvést z ceny obvyklé a zjistitelné na trhu za 1 krávu, popř. z výše celkových
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nákladů vynaložených na dodání krávy Dle současné úpravy platí, že při zvýhodněné ceně
poskytnuté pro zaměstnance, se musí od 1. 1. 2010 odvést DPH z ceny obvyklé. V jednání je
však stále možné vyloučení písmena d) z § 36a ZDPH, který obsahuje osoby
v pracovněprávním vztahu.
Ustanovení § 36a se použije v následujících případech:
a) základ daně ve výši ceny obvyklé bez daně plátce použije v situaci, kdy poskytl zdanitelné
plnění pro osobu, která nemá nárok na odpočet daně (např. zaměstnanec) nebo nemá nárok
na odpočet daně v plné výši a výše úplaty za plnění je nižší než je cena obvyklá,
b) základ daně ve výši ceny obvyklé bez daně plátce použije tehdy, pokud plátce, který má
povinnost krátit nárok na odpočet daně, poskytl zdanitelné plnění za vyšší cenu než je cena
obvyklá,
c) použití ceny obvyklé jako hodnoty plnění osvobozeného od daně bez nároku na odpočet se
vztahuje i na situaci, kdy plátce, který je povinen krátit nárok na odpočet, uskutečnil plnění
osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně za cenu nižší než je cena obvyklá.
2.8.1 Výpočet daně u dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby
U výpočtu daně záleží na tom, jakým způsobem je cena za zdanitelné plnění stanovena.
Pokud je cena vymezena bez daně, pro výpočet použijeme tzv. metodu zdola, kde se daň
vypočítá následujícím způsobem.
Daň na výstupu = základ daně (úplata) x koeficient (k)
kde: pro sníženou sazbu daně – k = 0,10
pro základní sazbu daně - k = 0,20
Výsledná cena je pak tedy určena součtem základu daně a tímto způsobem vypočtenou daní.
V případě, že daň je již v ceně obsažena, pro výpočet použijeme tzv. metodu shora, kde se
daň vyčíslí tímto postupem.
Daň na výstupu = úplata včetně daně x koeficient (k)
kde: pro sníženou sazbu daně – 0909,010010
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pro základní sazbu daně - 1667,010020
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Cena bez daně je tedy rozdíl mezi celkovou úplatou včetně daně a vypočtené daně.
Pokud vzniká povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním zdanitelného plnění,
daň se vypočte z rozdílu mezi úplatou, kterou má plátce obdržet za zdanitelné plnění
a úplatami přijatými před uskutečněním zdanitelného plnění, viz. příklad č. 2.8.1.
Příklad č. 2.8.1 – Výpočet daně v případě přijetí platby před DUZP
Cena za zboží je stanovena v kupní smlouvě a činí 200 000,- (základ daně) + 40 000,-
(20 % daň), celkem tedy 240 000,-. Dne 10. prosince je zaplacena záloha v celkové výši
80 000,-. Zboží bylo však dodáno až o měsíc později, tedy 10. ledna následujícího roku.
Podnikatel je měsíční plátce DPH, který vede účetnictví.
Postup výpočtu daně, základu daně a uvedení údajů v daňovém přiznání:
1. 10. 12. výpočet daně z přijaté zálohy pomocí metody shora 80 000 x 0,1667 = 13 336,-
cena bez daně = 80 000 –13 336= 66 664,-
Tyto údaje je nutno uvést v daňovém přiznání za prosinec, protože byla obdržena záloha,
což je přijetí úplaty.
2. 10.1. základ daně = 200 000 – 66 664 = 133 336,-
20% DPH = 40 000 – 13 336 = 26 664,-
Výše uvedené údaje je nutno uvést v daňovém přiznání za leden.
2.9 Sazby daně
V České republice se u zdanitelných plnění nebo přijaté úplaty uplatňuje podle § 47 odst.
1 ZDPH:
 základní sazba daně ve výši 20 %,
 snížená sazba daně ve výši 10 %.
Sazba daně se uplatní u zdanitelných plnění ke dni vzniku povinnosti přiznat daň a u přijaté
úplaty ke dni vzniku povinnosti přiznat daň z přijaté úplaty.
9 Koeficient k se zaokrouhluje na čtyři desetinná místa.
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U zboží je uplatňována základní sazba daně s výjimkou zboží, které jsou uvedeny v příloze
č. 1, tepla a chladu. U služeb se taktéž uplatňuje základní sazba daně. Výjimkou jsou služby
uvedeny v příloze č. 2, u kterých je uplatňována snížená sazba daně. Převod nemovitostí se
řídí základní sazbou daně s výjimkou § 48a ZDPH, který se týká sazeb daně pro sociální
bydlení.
Kterákoliv osoba může požádat Ministerstvo financí o vydání rozhodnutí o závazném
posouzení správného zařazení zdanitelného plnění, z hlediska sazby daně, do základní či
snížené sazby daně. Žádost o vydání rozhodnutí o závazném posouzení musí dle § 47a ZDPH
obsahovat:
 u fyzické osoby – jméno, příjmení, místo pobytu, obchodní firmu, identifikační číslo,
daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a místo podnikání,
 u právnické osoby – obchodní firmu nebo název, identifikační číslo, daňové
identifikační číslo, pokud bylo přiděleno a sídlo,
 popis zboží, služby či nemovitosti, jichž se žádost týká,
 návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení.
Sazby daně ve stavebnictví
Dodání stavby včetně veškerých stavebních a montážních prací jako je výstavba,
rekonstrukce, oprava atd. podléhá základní sazbě daně 20 %.
Sazby daně u staveb pro sociální bydlení10
Pod pojmem sociální bydlení se rozumí byt, rodinný dům a bytový dům pro sociální bydlení.
Mezi další stavby pro sociální bydlení se řadí např. domovy důchodců, kojenecké ústavy,
internáty pro žáky se zdravotním postižením atd.
Pokud jsou poskytovány montážní a stavební práce související se stavbami pro sociální
bydlení dle § 48a ZDPH, lze uplatnit sníženou sazbu daně 10 %:
 výstavba stavby pro sociální bydlení včetně příslušenství,
10 Sociální bydlení zahrnuje byt, rodinný dům a bytový dům pro sociální plnění, jejichž celková podlahová
plocha nepřesáhne u každé stanovenou hranici.
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 změna dokončené stavby,
 její opravy,
 změna domu nebo prostoru, který byl určen k jinému účelu, na stavbu pro sociální
bydlení.
U stavebních a montážních prací spojených s rekonstrukcí a opravami včetně konstrukcí,
materiálů, strojů a zařízení, které se do stavby jako jejich součást zabudují nebo zamontují, se
uplatňuje základní sazba daně 20 %.
Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených se změnou dokončené stavby
bytového, rodinného domu nebo bytu, včetně jejich příslušenství, se uplatňuje snížená sazba
daně 10 %.
Snížená sazba daně 10 % se uplatňuje rovněž při poskytnutí stavebních a montážních prací,
kterými se bytový, rodinný dům a byt nebo prostor, který byl určen k jiným účelům než
k bydlení, mění na stavbu pro sociální bydlení.
2.10 Osvobozená plnění a nárok na odpočet
První část této podkapitoly se zabývá osvobozenými plněními, které se dělí na plnění bez
nároku na odpočet daně a s nárokem na odpočet daně.
V následujícím výčtu dle § 51 odst. 1 ZDPH jsou vymezena osvobozená plnění bez nároku
na odpočet:
 poštovní služby,
 rozhlasové a televizní vysílání,
 finanční činnosti,
 pojišťovací činnosti,
 převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor,
 výchova a vzdělání,
 zdravotnické služby a zboží,
 sociální pomoc atd.
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U těchto plnění, která jsou osvobozena od daně bez nároku na odpočet daně, vzniká povinnost
přiznat uskutečnění tohoto plnění ke dni jeho uskutečnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to
k tomu dni, který nastane dříve. Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet je plátce
povinen uvést do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém vznikla povinnost toto
plnění přiznat.
U osvobozených plnění s nárokem na odpočet daně se dle § 63 ZDPH jedná o následující
plnění:
 dodání zboží do jiného členského státu,
 pořízení zboží z jiného členského státu,
 vývoz zboží,
 poskytnutí služby do třetí země,
 osvobození ve zvláštních případech,
 přeprava osob,
 dovoz zboží atd.
Povinnost přiznat daň u výše uvedených plnění je však různá. Pro ukázku si vyberu některé
z výše uvedených příkladů. Například u dodání zboží osobě registrované k dani v JČS je
povinnost přiznat uskutečnění plnění, ke dni vystavení daňového dokladu, pokud byl
vystaven plátcem před 15. dnem měsíce, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží
odesláno nebo přepraveno do JČS nebo k 15. dni měsíce, který následuje po měsíci, v němž
bylo zboží odesláno nebo přepraveno.
U pořízení zboží z JČS je podle § 35 odst. 2 plátce (příjemce dokladu) povinen doplnit datum
uskutečnění pořízení, základní nebo sníženou sazbu, výši daně v korunách a datum, k němuž
byly doplněny údaje. Datum doplnění údajů je považováno za datum vystavení daňového
dokladu. Doplnit údaje je plátce povinen do 15 dnů ode dne pořízení zboží nebo do 15 dnů
ode dne obdržení dokladu. Doklad, který vystaví dodavatel, tedy ORD JČS, není v tom
okamžiku daňovým dokladem.
Pokud se jedná o dovoz zboží, zde vzniká daňová povinnost např.
 propuštěním zboží do celního režimu volný oběh,
 propuštění zboží do celního režimu aktivní zušlechťovací styk v systému navrácení,
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 propuštění zboží do celního režimu dočasné použití s částečným osvobozením
od dovozního cla,
 nezákonným dovozem,
 odnětím zboží celnímu dohledu atd.
Druhá část podkapitoly se zabývá nárokem na odpočet a podmínkami pro uplatnění tohoto
nároku.
Pokud plátce použije přijatá zdanitelná plnění k uskutečnění své ekonomické činnosti, má
nárok na odpočet daně, který vzniká dnem, ke kterému vznikla povinnost přiznat daň
na výstupu.
Nárok na odpočet daně se uplatňuje dle § 72 odst. 2 ZDPH:
1. u zdanitelných plnění, u kterých vzniká povinnost přiznat daň na výstupu,
2. u plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet,
3. u plnění v rámci své ekonomické činnosti s místem plnění mimo tuzemsko, pokud
u těchto přijatých plnění by plátce měl nárok na odpočet daně, pokud by se plnění
uskutečnila s místem plnění v tuzemsku atd.
Odpočet daně může plátce uplatnit buď v daňovém přiznání, nebo při daňové kontrole. Nárok
na odpočet může být v plné výši, pokud přijatá zdanitelná plnění plátce použije pouze
pro svou ekonomickou činnost, nebo se musí krátit pomocí koeficientu. Pokud plátce přijatá
zdanitelná plnění použije jak pro uskutečnění své ekonomické činnosti, tak i pro účely
nesouvisející, má nárok na odpočet pouze v poměrné výši, která odpovídá rozsahu použití
pro ekonomickou činnost.
Způsob krácení odpočtu daně
Podle § 76 ZDPH se u přijatých zdanitelných plnění, u kterých je plátce povinen krátit
odpočet daně, poměrná část nároku na odpočet daně vypočte jako součin daně na vstupu
u krácených plnění za příslušné zdaňovací období a koeficientu. Tento koeficient se vypočítá
jako podíl, v jehož čitateli je součet částek bez daně za veškerá plátcem uskutečněná plnění
s nárokem na odpočet daně a ve jmenovateli celkový součet údajů v čitateli a součet
veškerých plátcem uskutečněných plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně.
Do součtu částek bez daně za uskutečněná plnění se započítávají také přijaté úplaty, pokud
z těchto přijatých úplat plátci vznikla povinnost přiznat daň nebo uskutečnění plnění.
Vypočtený koeficient se zaokrouhluje na dvě desetinná místa nahoru.
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Do výše zmíněného koeficientu se dle § 76 odst. 3 ZDPH nezapočítávají:
 prodej hmotného majetku, odpisovaného nehmotného majetku nebo pozemků, které
jsou dlouhodobým majetkem, pokud tento majetek plátce využíval pro svou
ekonomickou činnost,
 finanční služby a převod nebo nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, a to
pouze pokud jsou doplňkovou činností plátce uskutečňovanou příležitostně.
Ve zdaňovacím období běžného kalendářního roku provede plátce krácení odpočtu daně
koeficientem vypočteným z údajů za zdaňovací období předcházejícího kalendářního roku při
vypořádání odpočtu daně. Pokud však údaje pro výpočet koeficientu za předcházející rok
neexistují, stanoví si výši zálohového koeficientu plátce dle předběžného odhadu.
Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně
Nárok na odpočet prokazuje plátce podle § 73 ZDPH daňovým dokladem vydaným plátcem,
který musí obsahovat všechny náležitosti a lze ho uplatnit nejdříve za zdaňovací období,
ve kterém se uskutečnilo přijaté zdanitelné plnění nebo ve kterém byla přijata úplata11.
Nejpozději lze nárok na odpočet uplatnit do 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém
mohl být tento nárok nejdříve uplatněn.
Nárok na odpočet daně při změně režimu
Plátce má nárok na odpočet daně u zboží pořízeného za posledních 12 měsíců před datem
registrace, které je k datu registrace jeho obchodním majetkem, a to dle § 74 ZDPH. Plátce
má nárok na odpočet i u zboží pořízeného za posledních 12 měsíců před datem registrace,
které k datu registrace již samostatně jeho obchodním majetkem není, pokud se stalo součástí
hmotného majetku, odpisovaného nehmotného majetku, pozemků nebo zásob, které k datu
registrace jeho obchodním majetkem jsou. Plátce má rovněž nárok na odpočet u služeb
pořízených za posledních 12 měsíců před datem registrace, které jsou k datu registrace
odchodním majetkem plátce.
Datem registrace se zde rozumí datum účinnosti registrace uvedeným na rozhodnutí
o registraci.
11 Pokud z této úplaty vzniká plátci povinnost přiznat daň.
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Např. fyzická osoba se stala plátcem dne 1. 1. 2010. V daňovém přiznání za zdaňovací
období 1. čtvrtletí 2010 si uplatnila nárok na odpočet daně i u obchodního majetku pořízeného
před datem účinnosti registrace. Jednalo se o užitkový automobil, který byl pořízen
v listopadu 2009 od plátce daně za pořizovací cenu 450 000 Kč včetně daně a o zásoby
pořízené od plátce daně v období po 1. 2. 2009 za celkovou cenu 80 000 Kč. Jak užitkový
automobil, tak i zásoby bude plátce používat pouze pro zdanitelná plnění, a proto nárok
na odpočet daně při změně režimu nebude podléhat krácení koeficientem. Daň na vstupu
u užitkového automobilu při sazbě 19 % činila 71 820 Kč, tedy 450 000 * 0,1596 (19/119) a
v této výši vzniká i nárok na odpočet daně. U zásob bude nárok na odpočet odpovídat dani
na vstupu z pořizovací ceny, tj. 12 768 Kč (80 000*0,1596). Celkový nárok na odpočet
při změně režimu tedy bude činit 84 588 Kč.
Výše uvedené zásoby však musí mít plátce k 1. 1. 2010 na skladě. Nemohl by si uplatnit
nárok na odpočet u zásob, které sice pořídil do roka před registrací, ale zároveň je
před registrací také prodal – samozřejmě bez daně, jako tehdejší neplátce.
2.11 Registrace, zrušení registrace a zdaňovací období
Pokud se jedná o osobu povinnou k dani, která má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu
v tuzemsku, ta se stává plátcem prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, kdy byl
překročen stanovený obrat 1 milion Kč.
Přihláška musí být podána do 15-ti dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém byl
překročen obrat místně příslušnému finančnímu úřadu.
Místní Příslušnost finančního úřadu řeší zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,
ve znění pozdějších předpisů, konkrétně § 4.
Nesplní-li osoba povinná k dani povinnost registrace, musí uhradit správci daně částku
ve výši 10 % z celkového souhrnu úplat za zdanitelná plnění jako náhradu za daň
ze zdanitelných plnění, která uskutečnila bez daně, a z hodnoty zboží, které pořídila z jiného
členského státu neoprávněně bez daně (§ 98 odst. 1 ZDPH). Tato celková částka se začíná
počítat od data, kdy se osoba povinná k dani měla stát plátcem, a to až do data, kdy se tímto
plátcem na základě rozhodnutí správce daně stala, viz. příklad č. 2.11.1.
Příklad č. 2.11.1 – Překročení obratu
Osoba povinná k dani překročí stanovený obrat 1 000 000,- Kč v červenci roku 2010.
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1) do 15. 8. 2010 má povinnost podat přihlášku k registraci,
2) osoba se stává plátcem od 1. 10. na základě vydání osvědčení o registraci
správcem daně,
3) v případě, že přihláška k registraci nebude podána, vystaví správce osvědčení
o registraci s účinností např. od 1. 2. 2011.
Schéma č. 2.11.1 – Datum registrace
Zdroj: přednášky Ing. Kateřiny Randové, rok 2008 + vlastní úprava
Co se týče osoby povinné k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, která pořizuje
zboží z jiného členského státu, ta se stává plátcem ke dni, kdy hodnota tohoto pořízeného
zboží bez daně za kalendářní rok překročí částku 326 000,- Kč. Zde je povinnost předložit
místně příslušnému správci daně přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne překročení částky
326 000,- Kč.
Plátcem se také stává osoba, která dobrovolně podá přihlášku k registraci, a to dnem účinnosti
uvedeném na rozhodnutí o registraci.
V paragrafu 94 a 95 ZDPH jsou vymezeny i další případy pro povinnou registraci plátce.
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Přihlášku ke skupinové registraci podá zastupující člen skupiny u svého místně příslušného
správce daně. Jestliže je přihláška podána do 31. 10., skupina se stává plátcem od 1. 1.
následujícího kalendářního roku12.
Ke zrušení registrace dochází:
1. na základě žádosti plátce,
2. z podnětu správce daně,
3. u osoby identifikované k dani nebo
4. u skupiny.
Ad 1) V tomto případě lze dle § 106 odst. 1 ZDPH požádat o zrušení nejdříve po uplynutí
jednoho roku od data účinnosti uvedeného v rozhodnutí o registraci. Obrat za dvanáct
předcházejících měsíců však nesmí přesáhnout 1 mil. Kč, celková hodnota zboží pořízeného
z jiného členského státu nesmí překročit v běžném kalendářním roce ani roce minulém částku
326 000,- Kč atd. Požádá-li plátce zrušení registrace, je povinen prokázat existující důvody
pro toto zrušení.
Ad 2) Správce daně může zrušit registraci podle § 106 odst. 7 ZDPH, pokud plátce během
dvanácti měsíců neuskutečnil žádné zdanitelné plnění bez oznámení důvodu, pokud neplní
povinnosti plynoucí ze zákona o DPH. Další možností je, že plátce přestane být osobou
povinnou k dani13 apod.
Ad 3) Osoba identifikovaná k dani může požádat o zrušení registrace dle § 107 ZDPH
po uplynutí 2 kalendářních měsíců od dne nabytí účinnosti registrace uvedeném na rozhodnutí
o registraci, pokud hodnota pořízeného zboží bez daně nepřesáhne v běžném ani
předcházejícím roce 326 000,- Kč.
Ad 4) Zrušení registrace skupiny může správce daně provést k 31. prosinci běžného
kalendářního roku, podá-li skupina žádost o zrušení nejpozději do 31. října kalendářního roku.
12 Je-li tedy přihláška podána do 31.10.2008, skupina je plátcem od 1.1.2009. Jestliže je ale přihláška podána
až po 31.10.2008, skupina se stává plátcem k 1.1.2010.
13 Např. ohlášení ukončení podnikání.
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V případě, že bude tato žádost podána až po 31. říjnu běžného kalendářního roku, správce
daně zruší registraci skupiny k 31. prosinci následujícího roku.
Zdaňovací období
Zdaňovací období je jedním ze základních pojmů, se kterými se lze v daňové problematice
setkat. Správné určení zdaňovacího období je pro osoby, kterých se DPH týká, úkolem
nadmíru důležitým.
První zdaňovací období plátce je kalendářní čtvrtletí nebo měsíc, ve kterém se osoba povinná
k dani stala plátcem.
Zdaňovací období se stanoví dle výše obratu plátce za předcházející kalendářní rok. Na určení
délky zdaňovacího období je totiž navázána i příslušná lhůta, ve které je nutné odevzdat
přiznání k DPH a také DPH zaplatit. V případě, že plátce nepřesáhne za předcházející
kalendářní rok obrat 10 000 000 Kč, zdaňovací období je zde kalendářní čtvrtletí. Podávání
daňového přiznání je v této situaci po administrativní stránce relativně jednodušší, neboť
za příslušný rok se odevzdává přiznání k DPH pouze čtyřikrát. Pokud však plátce výše
uvedený obrat přesáhne, stává se tak měsíčním plátcem DPH. Tento plátce musí počítat s tím,
že za příslušný rok odevzdá celkem 12 daňových přiznání k DPH. Plátce, jehož zdaňovacím
obdobím je podle § 99 odstavce 1 kalendářní čtvrtletí, a jehož obrat za předcházející
kalendářní rok dosáhl částky alespoň 2 000 000 Kč, je oprávněn si zvolit za zdaňovací období
kalendářní měsíc, pokud tuto změnu oznámí správci daně nejpozději do 31. ledna příslušného
roku. Změnu zdaňovacího období ze čtvrtletního na měsíční anebo z měsíčního na čtvrtletní je
možné provést od počátku kalendářního roku, pokud ji plátce do 31. ledna toho roku oznámí
správci daně. Nedojde-li ke změně zdaňovacího období dle § 99 odstavce 1 nebo 2, zdaňovací
období plátce se v následujících letech nemění, dokud plátce neoznámí změnu dle § 99
odstavce 3.
Aspektů při posuzování, zda být či nebýt plátcem DPH s měsíčním či čtvrtletním zdaňovacím
obdobím, je nepochybně více. Jestliže plátce DPH vykazuje povětšinou nadměrný odpočet,
jeví se vhodnější být měsíčním plátcem, neboť „inkaso DPH“ od finančního úřadu proběhne
z časového hlediska dříve, než v případě plátce, který má čtvrtletní zdaňovací období. Oproti
tomu opak nastává v případě, pokud plátce DPH vykazuje povětšinou vlastní daňovou
povinnost. Zde odvod daně z přidané hodnoty finančnímu úřadu proběhne z časového
hlediska dříve v případě plátce, který má měsíční zdaňovací období.
Jedná-li se o osobu identifikovanou k dani, zde je za zdaňovací období považováno
kalendářní čtvrtletí.
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U plátce, který nemá v tuzemsku sídlo ani místo podnikání, je za zdaňovací období dle
ustanovení § 99 odst. 10 zákona o DPH kalendářní čtvrtletí.
Příklad č. 2.11.2 – Zdaňovací období plátce, který nemá sídlo v tuzemsku
Zahraniční společnost mající sídlo v Německu, ale provozovnu v České republice se stala
v roce 2010 českým plátcem DPH.
Nezávisle na výši dosaženého obratu je v tomto případě zdaňovacím obdobím kalendářní
měsíc.
Schématicky je možno základní zásady uvedené v § 99 zákona o DPH, týkající se určení
zdaňovacího období znázornit kupříkladu následujícím způsobem:
Schéma č. 2.11.2 – Zdaňovací období
Zdroj: vlastní zpracování
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Vzhledem k neustále se měnící ekonomice je čím dál více aktuální rozhodnutí o úpadku. Zde
probíhající zdaňovací období končí dnem předcházejícím dni nabytí účinnosti rozhodnutí
o úpadku.
Začátek následujícího zdaňovacího období je den nabytí účinnosti rozhodnutí o úpadku a
za konec zdaňovacího období se považuje poslední den kalendářního měsíce, ve kterém
nabylo rozhodnutí o úpadku účinnost.
V průběhu insolvenčního řízení je zdaňovací období kalendářní měsíc.
Příklad č. 2.11.3 – Zdaňovací období v insolvenčním řízení
Pan Novák je čtvrtletní plátce DPH a bylo na něj vydáno rozhodnutí o úpadku, a to ke dni
5.11.2009. Plátce je povinen podat daňové přiznání za období od 1.10. – 4.11.2009 a poté
další daňové přiznání za období 5.11. – 31.11.2009. Během průběhu insolvenčního řízení
musí pan Novák podávat daňové přiznání každý měsíc. Po ukončení insolvenčního řízení, což
bylo k 13.4.2010, je plátce povinen podat přiznání za období 1.4.- 13.4.2010 a poté za 14.4.-
30.4.2010. I po ukončení insolvenčního řízení je nutno podávat přiznání každý měsíc až do
konce roku 2010.
Postup při zaokrouhlování daně z přidané hodnoty na daňových dokladech
Zaokrouhlování daně na daňových dokladech je od 1. 1. 2009 upraveno v § 28 odst. 2 ZDPH,
v němž jsou uvedeny náležitosti běžného daňového dokladu. Podle tohoto ustanovení je
možno na běžném daňovém dokladu uvádět daň dvěma způsoby:
1. v korunách a haléřích,
2. zaokrouhlenou matematicky na nejbližší měnovou jednotku v oběhu, tj. na celé
koruny.
Obdobná úprava platí také pro ostatní typy daňových dokladů podle dalších ustanovení
zákona, v nichž jsou vymezeny náležitosti daňových dokladů a také pro výpočet daně. Zákon
o DPH neřeší výpočet celkové ceny a neřeší ani způsob zaokrouhlování celkové ceny, řeší
pouze výpočet a zaokrouhlování samotné částky daně.
Příklad č. 2.11.4 – Zaokrouhlování při výpočtu daně z částky bez daně
Plátce, který prodává zboží jinému plátci a vychází při výpočtu daně z ceny bez daně, může
uvést daň na daňovém dokladu dvěma způsoby:
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a) v korunách a haléřích – ZD = 899 Kč, Daň = 899 x 20/100 = 179,8 Kč
Celková cena = 899 + 179,8 = 1.078,8 Kč,
b) zaokrouhlenou v korunách – ZD = 899 Kč, Daň = 180 Kč
Celková cena = 899 + 180 = 1.079 Kč.
Postup podle výše zmíněného bodu a) lze použít zejména v případě, kdy dochází
k bezhotovostnímu platebnímu styku za uskutečněné zdanitelné plnění a neměl by být spojen
ještě s následným zaokrouhlením ceny včetně daně směrem nahoru, kterým by fakticky došlo
ke zkrácení daňové povinnosti, byť v malém rozsahu. Dle právního názoru Ministerstva
financí, bude-li při výpočtu částky daně vycházet plátce z ceny bez daně a dopočte cenu
s daní jako součet ceny bez daně a vypočtenou daň v haléřích a tuto cenu s daní zaokrouhlí
dodatečně na koruny, je povinen provést výpočet daně z této konečné, zaokrouhlené ceny
včetně daně. Prakticky to znamená, že daň by měla být vypočtena z částky 1.079 Kč, tj. výše
daně by činila 179,8 Kč, případně 180 Kč při zaokrouhlení na celé koruny.
Příklad č. 2.11.5 – Zaokrouhlování při výpočtu daně z částky včetně daně
Plátce, který prodává zboží a vychází při výpočtu daně z ceny včetně daně, může vypočítat
a zaokrouhlit daň také dvěma způsoby:
a) v korunách a haléřích – Daň = 1.449 x 0,1667 = 241,55 Kč,
b) zaokrouhlenou v korunách – Daň = 1.449 x 0,1667 = 242 Kč.
Zaokrouhlování daně v daňovém přiznáni k DPH
Tato problematika není upraven v ZDPH, ale vyplývá z § 46a zákona o správě daní
a poplatků. Podle tohoto ustanovení se vyměřená daň zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
Jedná se tedy o poněkud jiný přístup, než který vyplývá ze ZDPH pro zaokrouhlování daně
na daňových dokladech, protože v přiznání se nezaokrouhluje matematicky, ale nahoru.
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3 Změny a opravy vystavených daňových dokladů
u tuzemských plnění
V praxi může dojít k tomu, že po vystavení daňového dokladu nastane situace, kdy je nutno
na dokladu provést změnu. Variantám možných změn a oprav se budu věnovat
v následujících odstavcích.
3.1 Oprava formálních chyb
Jestliže dojde k nějakým dodatečným změnám již u vystaveného daňového dokladu, musíme
zjistit, jaký je charakter těchto změn. Pokud došlo k chybám formálního charakteru (např.
nesprávně uvedená adresa nebo DIČ zúčastněných osob) je vhodné, aby příjemce takový
doklad vrátil a zažádal o vystavení nového a správného. Pokud doklad není úplně formálně
bezvadný, není to ještě důvod k obavám dle § 73 odst. 13, který řeší úplnost náležitostí
daňových dokladů pro prokazování nároku na odpočet daně. V případě, že doklad neobsahuje
všechny náležitosti daňového dokladu, nárok na odpočet se prokazuje dle zvláštního právního
předpisu, čímž je v tomto případě zákon o správě daní a poplatků. Tento zákon však nenabízí
podrobný postup, jak řešit jednotlivé případy, pouze obsahuje obecnou úpravu
pro dokazování. V podstatě by se dalo říci, že obsah by měl mít přednost před formou i tehdy,
pokud doklad nemá naprosto všechny náležitosti.
Druhů chyb může být celá škála, od drobných, formálních – např. nesprávně použitého
dodatku např. s. r. o. namísto spol. s r. o. nebo zkrácení názvu firem. Horší situace už mohou
nastat, jestliže se však zjistí, že v daňovém dokladu je popsán chybně rozsah či předmět
plnění.
Příklad č. 3.1
Firma Mája objednala a následně obdržela od společnosti Včelka zásilku, která obsahovala
300 ks baleného medu. Tato zásilka však dorazila poškozená, došlo k reklamaci 100 ks medu.
Tato reklamace byla vyřešena slevou. Obě firmy se telefonicky dohodly, že původní doklad
zničí a místo toho společnost Včelka vydá doklad nový, který bude evidován pod stejným
číslem, ale znějící na jinou částku. Účetní zaměstnaná ve firmě Mája však o této dohodě
nevěděla a založila do pořadače jak první doklad znějící na původní částku, tak i nový doklad
obsahující stejný text, avšak jinou částku.
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Tento případ měl být však řešen daňovým dobropisem. Při následné kontrole může vzniknout
podezření, že došlo k záměrnému zkreslení, například o dodatečnou optimalizaci daňového
základu.
U společnosti Včelka se za daňovou optimalizaci může považovat například to, že společnost
ve skutečnosti provede dodávku medu v požadovaném množství a kvalitě, ale na základě
uvedeného postupu (reklamace) vystaví nový doklad a odvede daně na výstupu méně,
například z následujících důvodů:
 Mája není plátce, takže nemá žádný nárok na odpočet daně,
 Mája nakoupený med využije pro jiné účely než je ekonomická činnost,
 Mája využije med pro činnosti osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně (např.
léčivé zábaly ve včelí nemocnici – zdravotnické služby),
 Včelka i Mája hodlají zkreslit i základ daně z příjmů právnických osob, tzn. Včelka
potřebuje nižší výnosy a Mája je v takových ztrátách, že faktura, která bude znít
na nižší částku, nic významného nezmění,
 Včelka odebere od firmy Mája více peněz než je na faktuře, ale poskytne jí slevu
oproti běžné ceně.
3.2 Změna základu daně a výše daně
V případě, že se jedná o úpravy, které mají za následek změny základu daně a výše daně
u zdanitelných plnění, použije se daňový dobropis či daňový vrubopis (příp. doklad o opravě
základu daně a výše daně při dodávkách osobám, které nejsou plátci DPH).
3. 2. 1 Daňový dobropis a vrubopis
Tyto doklady se používají jeli třeba opravit základ daně a výši daně na daňových dokladech.
Plátce může opravit výši daně:
 při zrušení nebo vrácení celého nebo části zdanitelného plnění,viz. příklad č. 3.2.1.1,
 při snížení základu daně na základě sjednaných podmínek u zdanitelného plnění, ke
kterému dojde po datu uskutečnění zdanitelného plnění,
 při vrácení spotřební daně podle § 40 odst. 2 ZDPH (dodatečné vrácení spotřební
daně),
 při použití platby, ze které vznikla plátci povinnost přiznat daň, na úhradu jiného
zdanitelného plnění osvobozeného od daně nebo plnění, které není předmětem daně.
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Příklad č. 3.2.1.1 – Zrušení zdanitelného plnění
Společnost Alfa dodá firmě Beta zboží za sjednanou cenu. Vystavila zároveň společnosti Beta
příslušný daňový doklad. Alfa je povinna přiznat daň na výstupu, a to ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění. Beta si na základě tohoto daňového dokladu uplatní nárok na odpočet
daně na vstupu. Poté byla na dodaném zboží zjištěna závada, na kterou odběratel uplatnil
reklamaci, což mělo za následek vrácení zboží. Obě smluvní strany se dohodly na vrácení celé
již zaplacené částky.
Alfa proto vystaví daňový dobropis, který byl Betě doručen. Následně provedená oprava
základu daně a výše daně měla za následek to, že společnost Alfa je oprávněna si snížit daň
na výstupu v okamžiku, kdy je společnosti Beta daňový dobropis doručen.
Po doručení daňového dobropisu je společnost Beta povinna provést opravu odpočtu daně,
tzn. snížit si nárok na odpočet daně.
Jestliže se základ daně a daň snižují, používáme daňový dobropis, v opačném případě
pokud se zvyšují, pak daňový vrubopis.
Nutná oprava je povinná v situaci:
 při zvýšení základu daně, ke kterému dojde po datu uskutečnění zdanitelného plnění,
 pokud dojde k vrácení úplaty, u níž ke dni jejího přijetí vznikla povinnost přiznat daň
a jestliže se zdanitelné plnění neuskutečnilo.
Pokud vystavujeme daňový dobropis či vrubopis, musíme si uvědomit, že tyto doklady jsou
často vystavovány v období, kdy již z původního daňového dokladu bylo podáno daňové
přiznání a odvedena daň či uplatněn nárok na odpočet daně.
Ve výše popsaných situacích se nepodává dodatečné daňové přiznání, ale oprava základu
daně a výše daně je samostatným zdanitelným plněním, které je považováno za uskutečněné:
a) ve zdaňovacím období, ve kterém byl daňový dobropis doručen plátci, pro kterého se
uskutečnilo zdanitelné plnění, pokud jde o opravu výše daně podle výše uvedených
čísel 1), 2) a 3) nebo
b) ve zdaňovacím období, ve kterém byla oprava výše daně provedena, pokud jde
o opravu výše daně podle čísla 4) a případech, které jsou výše popsány jako
„povinné“.
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Náležitosti daňového dobropisu a vrubopisu dle § 43 ZDPH:
a) obchodní firma nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení
nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání, plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,
b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,
c) obchodní firma nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení
nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, pro něhož se uskutečňuje zdanitelné
plnění,
d) daňové identifikační číslo plátce, pro něhož se uskutečňuje zdanitelné plnění,
e) evidenční číslo daňového dokladu,
f) rozsah a předmět zdanitelného plnění,
g) datum vystavení daňového dokladu,
h) základní nebo snížená sazba daně, a dále:
1. jde-li o daňový dobropis, evidenční číslo původního daňového dokladu,
rozdíl mezi opraveným a původním základem daně za zdanitelné plnění
a tomu odpovídající daň,
2. jde-li o daňový vrubopis, evidenční číslo původního daňového dokladu,
rozdíl mezi opraveným a původním základem daně za zdanitelné plnění
a tomu odpovídající daň.
Příklad č. 3.2.1.2 –Daňový dobropis
Firma Impuls, s.r.o. dodala dne 27.5.2009 firmě Čas, s. r.o. 200 ks radiopřehrávačů za cenu
1000 Kč za kus + 20 % DPH. Základ daně celkem činí 200 000 Kč a DPH 20 % 40 000Kč.
Dne 27.5.2009 firma Impuls, s.r.o. vystavila daňový doklad na příslušné zboží. Firma Čas,
s.r.o. však dne 15. června část dodávky musela reklamovat z důvodu poškození. Reklamace
byla uznána a dne 20.8.2009 došlo k dohodě, že bude poskytnuta sleva ve výši 15 %
z hodnoty dodávky. Firma Impuls dne 28.8.2009 vystavila dobropis na 30 000 Kč + 6 000 Kč
DPH, celkem tedy na 36 000 Kč. Jak firma Impuls tak i firma Čas jsou měsíčními plátci daně
z přidané hodnoty.
Daňové přiznání již bylo oběmi společnostmi podáno. Vystavení daňového dobropisu
zasahuje a upravuje daň, která již byla uplatněna na základě původního daňového dokladu
v daňovém přiznání za měsíc květen. Tato celá situace se neřeší podáním dodatečného
daňového přiznání, úprava základu daně je zde chápána jako samostatné zdanitelné plnění.
Zdroj: vlastní zpracování
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Zákon o DPH také počítá s možností vystavování souhrnných dobropisů na více samostatných
dodávek. Jestliže se oprava základu daně týká více zdanitelných plnění, ke kterým byly
vystaveny samostatné daňové doklady, mohou být údaje, které jsou společné pro všechny
opravy na daňovém dobropisu nebo daňovém vrubopisu, uvedeny pouze jednou.
Na souhrnném daňovém dokladu musí být však vždy uvedena:
 čísla původních daňových dokladů,
 rozdíly mezi sníženou a původní cenou a tomu odpovídající částky daně a na daňovém
vrubopisu.
Bez výše uvedených specifikací není možno souhrnný dobropis vystavit.
Sjednocení přístupu k vystavování daňových dobropisů
Na úrovni Komory daňových poradců ČR a Ministerstva financí ČR je v poslední době
prostřednictvím tzv. Koordinačního výboru řešena problematika vystavování tzv. nedaňových
dobropisů v případě, kdy je prodávajícímu vráceno celé nebo část plnění, jaký vliv má tento
postup na zachování nároku na odpočet DPH u kupujícího, jaké jsou s tím spojeny výhody
a nevýhody jak na straně prodávajícího, tak i na straně kupujícího.
Dle předkladatele názoru Mgr. Milana Tomíčka slouží daňový dobropis k opravě základu
daně a výše daně podle § 42 ZDPH, tedy například při snížení základu daně (poskytnutí slevy
z původní ceny) nebo vrácení části nebo celého zdanitelného plnění (vrácení zboží z důvodu
reklamace). Daňový dobropis má zákonem předepsané náležitosti, jednou z nich je i DPH,
které musí obsahovat. Nyní je však často využíváno vystavení tzv. finančního dobropisu,
který se od běžného daňového dobropisu liší tím, že neobsahuje DPH. K této možnosti se
většinou přiklánějí plátci, kteří vystavují velké množství daňových dobropisů a záznamy
o doručování těchto dobropisů nesou velké dodatečné finanční a administrativní náklady.
Řada finančních úřadů s výše uvedeným postupem nesouhlasí a argumentují tím, že příjemce
nemá nárok na odpočet daně z celkové částky DPH uvedené na původním daňovém dokladu,
neboť nebude splněna výchozí podmínka nároku na odpočet tedy, že plátce použije přijatá
zdanitelná plnění pro svou ekonomickou činnost.
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Vystavení daňového dobropisu
Zákon o dani z přidané hodnoty umožňuje plátci si vybrat, zda opraví či ne původní výši daně
vystavením daňového dobropisu dle § 43 ZDPH.
Za předpokladu, že se plátce rozhodne provést opravu daně, tato oprava musí být provedena
formou daňového dobropisu. Pokud však nastane situace, kdy plátce vrátí svému odběrateli
celou nebo jen část ceny zboží, avšak neopraví původní výši přiznané daně, nemusí plátce
vystavovat daňový dobropis obsahující daň, ale vystaví pouze tzv. finanční dobropis.
Finanční dobropis je možno, tedy dle ZDPH, vystavit jak v případě snížení základu daně, tak
i při vrácení části nebo celého zdanitelného plnění.
Uplatnění nároku na odpočet daně
Odpovědi na otázky týkající se uplatňování nároku na odpočet lze najít obzvláště
v rozsudcích Evropského soudního dvora (dále jen ESD), který se touto problematikou už
mnohokrát podrobně zabýval. Rozsudky ESD proto stanovují oficiální výklad směrnice a
pravidel uplatňování daně z přidané hodnoty v Evropské unii i v České republice.
Ve Směrnici Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, konkrétně
v článcích 184 až 186, je řečeno, že oprava daně se provede tehdy, pokud se po podání
daňového přiznání změní okolnosti, které byly podkladem pro výpočet odpočtu daně.
Česká republika tuto problematiku řeší v § 77 ZDPH, ve kterém je vymezen postup
a podmínky, kdy plátce, který přijal původní zdanitelné plnění, je povinen provést opravu
odpočtu daně, a to vždy v návaznosti na provedení opravy základu daně, který má za následek
snížení uplatněného odpočtu daně na základě přijatého daňového dobropisu.
Tím, že v České republice existuje na jedné straně možnost nevystavení daňového dobropisu,
nýbrž pouze finančního dobropisu plátcem v situaci, kdy dojde ke snížení základu daně nebo
k vrácení celého nebo části zdanitelného plnění, má to na druhé straně za následek to, že
plátce, pro kterého bylo původní plnění uskutečněno, nemá možnost provést opravu daně.
Jinak řečeno, pokud například dojde ke snížení základu daně a prodávající nevystaví daňový
dobropis, pro kupujícího to znamená, že nemá možnost opravy uplatněného nároku
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na odpočet daně. Tímto tedy poskytl prodávající svému odběrateli výhodu uplatnění si
původního nároku na odpočet.
Chybná implementace výše uvedených čl. 184 až 186 směrnice má za následek to, že
po plátci nemůže být vymáháno, aby postupoval ve shodě s touto směrnicí a opravil daň,
protože v české legislativě neexistuje právní instrument, jakým by tato oprava měla být
provedena.
Jedinou možností, jak opravit již uplatněný odpočet daně, by mohlo být teoreticky podání
dodatečného daňového přiznání.
Jestliže kupujícímu vznikne povinnost opravit nebo dokonce vrátit původně uplatněný
odpočet daně, samotné DPH by pak směřovalok tíží tohoto plátce, protože prodávající
neopravil zcela v souladu se ZDPH původní výši daně. To by znamenalo porušení neutrality
daňové zátěže kupujícího, přičemž daňová neutralita je jedním ze stěžejních principů
fungování systému DPH v ES a říká, že s daňovými subjekty uskutečňující operaci stejného
druhu by mělo být při výběru DPH zacházeno bez rozdílu.
Shrnutí
Plátce (prodávající) nemusí vystavit daňový dobropis za předpokladu, že snížil základ daně
nebo došlo k vrácení části nebo celého zdanitelné plnění, postačující bude pouze finanční
dobropis, na kterém však bude chybět DPH. Co se týče kupujícího, ten má ve výše uvedené
situaci možnost neopravit uplatněný odpočet daně, a to na základě absence právního nástroje
k tomu potřebného, nevystavení daňového dobropisu.
Porovnání:
1. Plátce vystaví daňový dobropis:
a) odběratel musí o hodnotu uvedenou na dobropisu snížit původní uplatněný nárok
na odpočet,
b) dodavatel má možnost snížit si svou původní daňovou povinnost.
2. Plátce vystaví finanční dobropis:
- odběratel ani dodavatel neprovedou žádné úpravy svých odpočtů/daňových povinností.
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Ministerstvo financí k této problematice vydalo následující stanovisko14:
 MF zdůrazňuje, že ZDPH dává plátci možnost rozhodnout, jestli opravu provede nebo ne,
neumožňuje mu však vybrat možnou formu opravy. V případě opravy musí plátce
postupovat podle § 42 a 43 ZDPH.
 MF nesouhlasí s tím, že Česká republika špatně implementovala výše uvedené články
směrnice, nástroje a postup pro opravu daně jsou stanoveny v ZDPH.
 MF rovněž nesouhlasí s tím, že z judikátů ESD vyplývá zachování nároku na odpočet,
i když plátce nemá možnost použít zdanitelné plnění pouze pro svou ekonomickou
činnost. V řadě judikátů je zřejmé, že nárok na odpočet je nedělitelnou součástí
mechanismu DPH, a aby u daně na vstupu byl možný nárok na odpočet, musí mít plnění
přijatá na vstupu přímou a okamžitou vazbu na plnění uskutečněná na výstupu.
 MF popírá, že ČR chybně implementovala směrnici k DPH, a tím pádem že dochází
k porušení daňové neutrality.
 Závěrem MF doplňuje, že kupující má nárok na odpočet daně pouze u toho přijatého
zdanitelného plnění, které použije pro svou ekonomickou činnost. U plnění, které
nepoužije pro ekonomickou činnost, pokud je vrátil, nemá nárok na odpočet daně.
Předkladatel Mgr. Milan Tomíček podal nově připomínky k výše uvedenému stanovisku
MF15.
Ministerstvo financí nesouhlasilo s tím, že ČR neumožňuje provést plátci, pro něhož se
uskutečnilo původní zdanitelné plnění, opravu daně způsobem uvedeným v § 77 ZDPH.
Předkladatel však nadále trvá na tom, že v § 77 ZDPH není zakotveno žádné ustanovení, které
by umožňovalo plátci, který přijal původní zdanitelné plnění a uplatnil si tedy nárok na
odpočet, aby provedl opravu odpočtu daně za předpokladu, že prodávající neopravil původní
výši daně. Ministerstvo financí by tedy mělo ve svém stanovisku uvést konkrétní ustanovení
14 www.mfcr.cz. Ministerstvo financí České republiky. Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou
daňových poradců ČR konané dne 9.12.2009.
15 www.mfcr.cz Ministerstvo financí České republiky. Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou
daňových poradců ČR konané dne 20.1.2010
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§ 77 ZDPH, podle kterého by kupující měl případně mohl provést opravu uplatněného nároku
na odpočet daně.
Ministerstvo financí ve svém stanovisku také nesouhlasilo s tím, že Česká republika chybně
implementovala články 184 až 186 výše uvedené směrnice. Argumentovalo tím, že plátce má
možnost se rozhodnout, zda opravu daně provést či nikoli, což pokládalo za prováděcí
pravidla ve smyslu čl. 186 ve vztahu k článku 184 a 185.
Dle předkladatele Mgr. Milana Tomíčka tento výklad není možné akceptovat z toho důvodu,
že členské státy sice mohou stanovit dle článku 186 výše uvedené směrnice prováděcí
pravidla, avšak tyto pravidla nemohou být v rozporu s články 184 a 185, protože v těchto
článcích se stanoveno, že oprava se provede. Naproti tomu § 77 ZDPH opravu již uplatněného
odpočtu daně neumožňuje. Vzniká zde tedy nesoulad s články 184 a 185, ve kterých je
zakotvena povinnost opravy odpočtu.
Na závěr předkladatel opět zdůrazňuje, že ZDPH neumožňuje kupujícímu opravit uplatněný
nárok na odpočet, pokud prodávající neprovedl opravu výše daně v souladu s § 42 ZDPH.
Ministerstvo financí se po prostudování připomínek předkladatele vyjádřilo názorem, že trvá
na svém dosavadním stanovisku a ukončilo příspěvek s rozporem.
Dle mého názoru je vystavení pouze finančního dobropisu prodávajícím, v situaci kdy např.
poskytl slevu kupujícímu, jakýmsi odlehčením a celkovým zjednodušením. Prodávající si
však nemůže v této situaci snížit svou daňovou povinnost, což vidím za velkou nevýhodu.
Prodávající by se tak měl zamyslet, co je pro něj výhodnější, zda vystavit pouze finanční
dobropis nebo vystavit daňový dobropis a mít tak možnost snížení si své povinnosti. Pokud se
ta tuto situaci podívám z pohledu kupujícího, ten za předpokladu, že prodávající vystaví
pouze finanční dobropis bez DPH získá výhodu a může si uplatnit celý nárok na odpočet
daně. Zde souhlasím s MF, protože toto řešení není zcela v souladu se ZDPH, neboť si zde
kupující uplatní nárok na odpočet i z plnění, které nepoužil pro svou ekonomickou činnost.
Rovněž ale také souhlasím s Mgr. Tomíčkem v tom, že pokud prodávající má možnost
vystavit pouze finanční dobropis, tak by stejnou možnost měl mít i kupující, tedy aby si
uplatnil celý nárok na odpočet daně. Tím bude na oba ekonomické subjekty z pohledu DPH
pohlíženo stejně.
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Při vystavení dobropisů či vrubopisů se často řeší situaci, kdy se k datu vystavení dobropisu či
vrubopisu změnila sazba daně či kurz měny oproti stavu, kdy byl vystavován původní doklad.
Zákon o DPH nařizuje u opravy základu a sazby daně uplatnit sazbu daně platnou ke dni
uskutečnění původního zdanitelného plnění. Pro přepočet cizí měny na české koruny se
v tomto případě používá kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou a platný
pro osobu provádějící přepočet ke dni uskutečnění původního plnění.
Příklad č. 3.2.1.3 – Daňový vrubopis
Společnost ABC, s.r.o. dodala firmě XYZ, s.r.o. 10 ks pokojových židlí v ceně 2 000 Kč
+ 20 % DHP za kus. Na celkovou částku 20 000 Kč + 4 000 Kč DPH byl vystaven dne
28.2.2010 daňový doklad č. 234/10. Dodavatel firma ABC, s.r.o. si pro uskutečnění prodeje
uvědomila, že odběrateli byla omylem poskytnuta sleva ve výši 5 % z ceny dodávky, na
kterou daný odběratel nemá nárok. Dodavatel tedy provede opravu základu daně a do 15 dnů
od provedení této opravy vystaví odběrateli daňový vrubopis.
Vrubopis č.:10/2010
Prodávající: Kupující:
ABC, s. r. o. XYZ, s. r. o.
Polní 25 Dvořákova 20
739 43 Staříč 739 11 Pržno
DIČ: CZ22233311 DIČ: CZ33322211
Datum vystavení
10. března 2010
Na základě zjištění nesprávného nároku na poskytnutou slevu u daňového dokladu č. 234/09 ze dne 28.2.2010 vám
zasíláme vrubopis.
Popis zdanit. plnění počet cena celkem sazba celkem
ks jedn. bez DPH DPH DPH vč. DPH
Pokojová židle 10 100 1 000 Kč 200 Kč 20 % 1 200 Kč
S pozdravem Michaela Mužná, ABC, s. r. o.
Zdroj: vlastní zpracování
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Příklad č. 3.2.1.4 – Oprava základu daně při zvýšení původně sjednané ceny
Plátce daně, dodavatel textilních tkanin, dodal objednané tkaniny odběrateli, který je také
plátce daně. Dle smlouvy dodavatel vyfakturoval sjednanou cenu včetně DPH. Odběratel poté
zjistil, že obdržel jiný druh kvalitnější tkaniny za vyšší cenu za metr, než bylo objednáno.
Na tyto kvalitnější tkaniny, ze kterým odběratel šije šaty, byla dojednána zakázka, a tak se
tedy oba obchodníci dohodli, že si odběratel zboží ponechá a dodavatel zároveň vystaví
vrubopis k této dodávce.
Dodavatel přiznal daň na výstupu a odběratel si uplatnil nárok na odpočet daně. Bylo
vyčísleno zvýšení ceny a vystaven daňový vrubopis.
Rozdíl opraveného základu daně a původního základu daně je považován za samostatné
zdanitelné plnění, které podléhá dani v měsíci, kdy došlo k opravě základu daně.
Řešení
Dodavatel vystaví na rozdíl částek daňový vrubopis s datem zjištění rozdílu. O tuto částku si
dodavatel zvýší daň na výstupu v daňovém přiznání za měsíc, kdy k opravě základu daně
došlo. O stejnou částku si může odběratel dle § 77 odst. 3 ZDPH zvýšit svůj nárok na odpočet
daně, a to nejdříve v daňovém přiznání za zdaňovací období, kdy byla oprava základu daně
provedena.
Doklad o opravě základu daně a výše daně
V případě zdanitelných plnění uskutečněných pro osobu, která není plátcem, provede plátce
opravu základu daně a výše daně ve zdaňovacím období, ve kterém byla oprava základu daně
provedena, vystavením dokladu o opravě základu a výše daně. Veškeré údaje se uvádějí
v české měně.
Lhůta pro provedení opravy základu daně
Po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo původní zdanitelné
plnění, není možno provést opravu základu a výše daně. Opravu může provést plátce případně
jeho právní nástupce, který uskutečnil původní zdanitelné plnění. Lhůtu pro opravu nelze dále
prodlužovat a zaměňovat s obecnou tříletou lhůtou, do které lze daň doměřit.
Příklad č. 3.2.1.5 – Lhůta pro provedení opravy základu daně
Společnost ABC, s.r.o. uskutečnila v lednu roku 2009 zdanitelná plnění. Společnost je
měsíčním plátcem DPH. Obecná promlčecí lhůta by skončila 31. ledna roku 2012. Lhůta
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pro možné vydání dobropisu příp. vrubopisu by teda skončila taktéž 31. ledna roku 2012.
V případě, že by byla u plátce koncem prosince 2011 provedena kontrola DPH za leden 2009,
prodlužovala by se tím prekluzivní lhůta na případné doměření DPH za leden 2009 o další
tři roky, počínaje 1.lednem 2012. Tato prodloužená lhůta by pak skončila 31.12.2015. Lhůta
pro vystavení dobropisu či vrubopisu by se již však uvedenou kontrolou neprodlužovala.
Lhůta pro provedení opravy odpočtu daně na straně příjemce
V případě, že byla provedena oprava základu daně, která má za následek zvýšení uplatněného
odpočtu daně, je plátce, pro kterého se plnění uskutečnilo, oprávněn provést opravu odpočtu
daně:
 nejdříve v daňovém přiznání, ve kterém došlo k opravě základu daně,
 nejpozději do tří let od konce zdaňovacího období, kterého se oprava týká.
Skonta a bonusy
V praxi se můžeme setkat i s takovými smluvními podmínkami, kdy příjemce plnění zaplatí
méně než předpokládá vystavený daňový doklad, ale k opravě daně v tomto případě nedojde.
Jedná se o případy různých slev a skont, které jsou předem dohodnuty za splnění určitých
podmínek (například při zaplacení do 1 týdne od dodání zboží je poskytnuta sleva z celkové
ceny včetně DPH ve výši 2 %).
Další možností jsou různé finanční bonusy podmíněné objemem odebraného zboží za určité
období, případně dalšími podmínkami.
Příklad č. 3.2.1.6 – Finanční bonus bez opravy základu a výše daně
Dodavatel zboží, který je plátce DPH, sjednal v kupní smlouvě s odběratelem, plátcem daně,
podmínku, že v případě, že v průběhu kalendářního roku odebere zboží za více než
5 000 000 Kč v úrovni bez daně, obdrží po skončení kalendářního roku finanční bonus ve výši
2 % z ceny odebraného zboží.
Odběratel odebral v daném roce zboží za 7 000 000 Kč. Dodavatel mu tedy přiznal bonus
ve výši 140 000 Kč, který mu bude poukázán v lednu následujícího roku.
Řešení
V tomto případě nedochází poskytnutím bonusu ke snížení základu daně u konkrétních
zdanitelných plnění. Jedná se o způsob zainvestování odběratele na dalších dodávkách zboží
formou finanční odměny. Finanční vyrovnání není předmětem daně dle § 2 ZDPH.
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3.3 Oprava sazby daně
Nejčastější chyby jsou v této oblasti záměny při použití daňového dobropisu (vrubopisu)
v případech, kdy má být použit opravný daňový doklad a naopak. Pokud dochází k opravě
základu daně a výše daně, používá se daňový dobropis (vrubopis), ale v případě chybné sazby
daně se používá opravný daňový doklad.
Opravný daňový doklad
Tento opravný daňový doklad musí dle § 50 ZDPH obsahovat všechny odpovídající
náležitosti původního vystaveného daňového dokladu, včetně údajů o původním základu daně
a nesprávně uplatněné výši daně. Tyto prvotní údaje o základu a výši daně se uvedou se
záporným znaménkem. Při opravě výše daně opravný daňový doklad obsahuje také základ
daně z původně vystaveného daňového dokladu s kladným znaménkem, dále také příslušnou
sazbu a výši daně.
Příklad č. 3.3.1 – Opravný daňový doklad
Firma ABC, s.r.o. zjistila, že na vystaveném daňovém dokladu za přesnídávky HAM pro
firmu CBA, s.r.o uvedla nesprávnou 20 % DPH místo 10 % DPH. Firma ABC se tuto situaci
rozhodla vyřešit tím, že vystaví opravný daňový doklad a doručí ho svému odběrateli.
Opravný daňový doklad nemá stejnou úpravu jako daňový dobropis, kde se uvede pouze
rozdíl mezi původním a novým stavem. Zatímco u opravného daňového dokladu se nejdříve
musí zopakovat původní stav se znaménkem mínus a až poté správný stav.
Příklad č. 3.3.2 – Oprava výše daně
Plátce pan Janák provedl v květnu 2010 opravu omítky na domě svého souseda. Uplatnil si
zde základní sazbu, protože věděl, že se jedná o rekreační chatu a základ daně zde tedy činil
200 000 Kč a DPH 40 000 Kč.
V záři se však dozvěděl, že k rekreaci používaná chata byla rozhodnutím stavebního úřadu
určena k bydlení, tzn. plnění mělo podléhat snížené sazbě daně.
Pan Janák tedy sazbu dodatečně opravil, vystavil také opravný daňový doklad, který doručil
sousedovi a rozdíl mezi základní a sníženou sazbou daně, který činil 20 000 Kč, mu vrátil.
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DAP květen 2010
Povinnost přiznat daň Základ daně Daň na výstupu
ř. 1. UZP s místem plnění v tuzemsku
se základní sazbou daně 200 000 40 000
DAP září 2010
Povinnost přiznat daň Základ daně Daň na výstupu
ř. 1. UZP s místem plnění v tuzemsku
se základní sazbou daně - 200 000 - 40 000
se sníženou sazbou daně 200 000 20 000
Zdroj: přednášky Ing. Randové rok 2009
Když plátce zjistí již po vyměření daně, že na původním daňovém dokladu byla použita
sazba daně v nesprávné výši, musí dále testovat, zda tato sazba byla nesprávně vyšší či nižší.
Od roku 2009 se v zákoně o DPH objevuje postup pro řešení případů, kdy byla původní daň
stanovena vyšší. Ze zákona však naopak zmizel postup v situacích, kdy byla původní daň
uvedena nesprávně nižší. Tento problém je řešen v ustanovení, které je obsaženo v zákoně
o správě daní a poplatků, konkrétně § 41 odst.1. Je zde řečeno, že pokud daňový subjekt zjistí,
že jeho daňová povinnost má být vyšší než jeho poslední známá daňová povinnost, je povinen
předložit do konce měsíce následujícího po tomto zjištění dodatečné přiznání nebo hlášení.
Oprava sazby daně v neprospěch státu
Pokud dochází k opravě sazby daně v neprospěch státu, jedná se o technicky podobnou situaci
jako u daňového dobropisu. Vzhledem k tomu, že zde byl poškozen plátce daně a nikoli stát,
následná oprava je pojata jako dobrovolná. Oprava je provedena v daňovém přiznání
za zdaňovací období:
 ve kterém byl vystavený opravný daňový doklad doručen,
 ve kterém byla provedena oprava v evidenci pro daňové účely (jde o plnění
pro neplátce DPH).
Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že tato oprava je posuzována jako samostatné zdanitelné
plnění uskutečněné ve zdaňovacím období, ve kterém byl opravný daňový doklad doručen
plátci nebo osobě identifikované k dani, pro kterou se plnění uskutečnilo. Oprava výše daně
může být učiněna buď samotným plátcem, který uskutečnil původní zdanitelné plnění nebo
jeho právním nástupcem.
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Opravu výše daně lze realizovat nejpozději do 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém
se uskutečnilo původní plnění.
Možná neslučitelnost se směrnicí o společném systému DPH
Podle zákona platného do 31.12.2008 měl plátce v souladu s ustanovením § 49/1 povinnost
provádět opravu sazby a výše daně, pouze pokud u zdanitelného plnění uplatnil jinou než
platnou sníženou nebo základní sazbu daně nebo osvobození od daně a snížil tím svou
daňovou povinnost. V opačném případě dle § 49/2 tuto možnost neměl, což bylo v rozporu se
Směrnicí. Novela uvádí ustanovení § 49 do souladu se Směrnicí, která neomezuje možnost
provést opravu oběma směry.
Nyní je OPD nebo OID, která uplatnila a přiznala daň jinak než stanoví ZDPH a zvýšila daň
na výstupu nebo svoji daňovou povinnost, oprávněna provést opravu v řádném DAP
za zdaňovací období, ve kterém byl opravný daňový doklad (§ 50) doručen odběrateli (plátci
nebo OID). Jedná se o samostatné zdanitelné plnění. Příjemce provede na základě přijatého
opravného daňového dokladu opravu odpočtu daně také v řádném daňovém přiznání
za zdaňovací období, ve kterém mu byl opravný daňový doklad doručen.
Jedná se například o případy, kdy plátce místo snížené sazby daně uplatnil základní sazbu
daně nebo místo osvobození s nárokem na odpočet daně uplatnil nesprávně daň na výstupu.
Opravu je možno provést nejpozději do 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se
uskutečnilo původní plnění.
Oprava sazby daně ve prospěch státu
Zákon o DPH konkrétní úpravy pro tyto situace od roku 2009 již neobsahuje. Postupuje se
tedy dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „ ZSDP“), konkrétně § 41.
Za předpokladu, že daňový subjekt zjistí, že jeho daňová povinnost má být vyšší než jeho
poslední známá daňová povinnost, je povinen předložit do konce měsíce následujícího
po tomto zjištění dodatečné přiznání. V tomto přiznání daňový subjekt uvede také den zjištění
důvodů pro jeho podání a v této lhůtě je dodatečná daň splatná.
Na rozdíl od oprav daně v neprospěch státu, je zde nutno podat dodatečné daňové přiznání
na období, kdy byla původní nesprávná sazba daně uplatněna. Nejde zde o dobrovolnou
možnost, nýbrž o povinnost.
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Konkrétnější úpravy nejsou v žádném ze zákonů obsaženy, ale je možno předpokládat, že
bude zachován dosavadní stav vystavování opravných daňových dokladů s obdobnými
náležitostmi jako u oprav sazeb daně v neprospěch státu. Hlavní rozdíl je nutnost podat
dodatečné daňové přiznání a prokázat doručení opravného daňového dokladu odběrateli.
Přestože základní lhůta pro provedení oprav je opticky stejná jako u oprav v neprospěch státu,
je důležité vědět, že u oprav, které jdou ve prospěch státu, se jedná o lhůty dané ZSDP, nikoli
ZDPH. Tyto lhůty pro podání dodatečného daňového přiznání jsou také tříleté, ale mohou být
různými činnosti správce daně prodlouženy.
Postup u příjemce daňového dokladu
V případě, že původní doklad obsahoval vyšší DPH a plátce si již uplatnil odpočet DPH
na vstupu, po opravě směrem dolů je nutno tento nárok snížit. Dodatečné daňové přiznání
nebude podáno, ale plátce musí provést snížení nároku na odpočet o rozdíl mezi původně
nárokovanou a nově stanovenou částkou v daňovém přiznání za období, kdy mu bude daňový
dobropis či opravný daňový doklad doručen. Jelikož se jedná o vrácení daně státu, jde v této
situaci opět o povinnost.
V opačném případě, pokud oprava sazby daně měla za následek zvýšení DPH na vstupu, je
možno si uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu z rozdílu, nejedná se zde o povinnost, ale
záleží jen na plátci, zda tuto možnost využije.
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4 Aplikace DPH na praktickém příkladu
Souhrnné zadání:
Pan František Novosad je podnikatel, který až do roku 2009 uskutečňoval pouze služby
opravárenství zemědělských strojů v malém rozsahu. Nebyl zatím registrován jako plátce
daně z přidané hodnoty. Od počátku roku 2010 je předmětem podnikání pana Novosada
obchodní činnost se zaměřením na velkoobchod a maloobchod se zemědělskou technikou
a prodejem náhradních dílů. Podnikatel také dále poskytuje služby v oblasti servisu, oprav
a údržby zemědělské techniky.
V únoru roku 2010 uzavřel smlouvy na nájem s následnou koupí najaté věci na zemědělskou
techniku.
Dále vlastní nemovitost, administrativní budovu, ve které má své vlastní kanceláře a část
pronajímá neplátcům.
Pan Novosad se rozhodl stát se dobrovolným plátcem DPH, a to ke dni 1. 1. 2010.
Za zdaňovací období si zvolil kalendářní čtvrtletí.
K 1.1.2010 byla provedena inventura a zjištěn následující stav:
1. Nemovitost – provozní hala, kterou podnikatel nabyl v listopadu 2007 od plátce daně,
2. Nemovitost – administrativní budova, kterou nabyl v prosinci 2007 od pana Kováče, který
nebyl registrován k dani z přidané hodnoty,
3. Osobní automobil pořízený od plátce dne 15. 3. 2008, pořizovací cena činila 180 000 Kč,
4. 2 počítače pořízené do majetku pro správu firmy dne 15. 8. 2009, pořizovací cena každého
z nich činila 45 000 Kč a 8 550 Kč DPH,
5. Zásoby náhradních dílů na skladě k 1. 4. 2009 v celkové pořizovací ceně 250 000 Kč, kde
DPH činí 47 500 Kč, které nakoupil od plátce daně z přidané hodnoty,
6. Zemědělský traktor pořízený 20. 6. 2009 od plátce daně v pořizovací ceně 300 000 Kč bez
DPH a 19 % DPH 57 000.
Pan Novosad má tedy dle § 74 ZDPH nárok na odpočet daně při změně režimu, a to
u veškerého zboží pořízeného za posledních 12 měsíců před datem registrace.
U bodu 1. a 2. není odpočet možný, protože byla překročena 12-ti měsíční lhůta pro odpočet.
Co se týče bodu 3, zde byla jednak také překročena 12-ti měsíční lhůta pro odpočet a jednak
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byl automobil pořízen před 1.4.2009, kdy proběhla změna novely ZDPH, která umožňovala
odpočet až u automobilu pořízeného od výše uvedeného data a později.
Co se týče počítačů, zde má pan Novosad nárok na krácený odpočet DPH, protože tyto
počítače byly pořízeny pro správu firmy. Krácený nárok na odpočet bude počítán z částky
17 100 Kč za oba počítače. Tato částka se objeví v daňovém přiznání na řádku číslo 46.
U zásob náhradních dílů má podnikatel opět nárok na odpočet DPH v plné výši, a to v částce
47 500 Kč, která se objeví v daňovém přiznání také na řádku číslo 46. U zemědělského
traktoru má podnikatel nárok na odpočet DPH také v plné výši, v částce 57 000 Kč.
Podnikatel uskutečnil v roce 2010 mimo jiné tyto následující plnění:
1) Pan Novosad vykázal dne 10. ledna tržby za prodej náhradních dílů na zemědělskou
techniku v celkové částce 100 000 Kč,
tedy: ZD 83 330 Kč,
DPH 20 % 16 670 Kč.
Uvedeno v DAP v řádku 1.
2) Firma dále přijala 15.1. na bankovní účet tyto platby:
a) záloha na nájem nebytových prostor v administrativní budově v částce
60 000 Kč.
Uvedeno v DAP v řádku 50.
b) záloha v částce 70 000 Kč od jiného českého plátce daně na náhradní díly,
které budou dodány v tuzemsku během května 2010,
tedy: ZD 58 331 Kč,
DPH 20 % 11 669 Kč.
Uvedeno v DAP v řádku 1.
3) V únoru 2010 pan Novosad uzavřel nájemní smlouvu s následnou koupí najaté věci
na zemědělský traktor.
a) traktor byl předán nájemci 5. 2. 2010 a s nájemcem byla uzavřena smlouva
o nájmu movité věci s povinnosti nabýt toto zboží po ukončení nájmu. Cena
je ve smlouvě definována následovně:
- vstupní cena 300 000 Kč bez DPH,
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- marže 70 000 Kč bez DPH,
- kupní cena po ukončení 25 000 Kč bez DPH,
tedy: ZD 395 000 Kč,
DPH 20 % 79 000 Kč.
Uvedeno v DAP v řádku 1.
4) Pan Novosad dodal dne 8.2 objednané náhradní díly na zemědělský stroj svému
odběrateli, který je také plátce daně. Vyfakturovaná částka činila 30 000 Kč bez daně
+ DPH 20 %, což je 6 000 Kč. Odběratel zjistil 12.2., že mu byly dodány kvalitnější
náhradní díly, a tedy i za vyšší cenu než si původně objednal. S panem Novosadem se
ale dohodli, že si odběratel náhradní díly ponechá a pan Novosad vystaví daňový
vrubopis k této dodávce. Zvýšení ceny činí 10 000 Kč bez daně. Vrubopis byl vystaven
a doručen 13.2. Rozdíl mezi původním a opravených základem daně, který činí 10 000
Kč, je považován za samostatné zdanitelné plnění, které musí pan Novosad zdanit
v únoru, kdy došlo k opravě základu daně.
Pan Novosad si tedy musí zvýšit daň na výstupu o částku 2 000 Kč (20 % DPH)
ve svém daňovém přiznání,
tedy: ZD k 8.2. 30 000 Kč, ZD k 13.2. 10 000 Kč,
DPH k 8.2. 6 000 Kč, DPH k 13.2. 2 000 Kč.
Uvedeno v DAP v řádku 1.
5) Pan Novosad poskytnul dne 15.2. odbornou konzultaci k technickým parametrům
zemědělských strojů českému plátci daně v celkové částce 13 750 Kč,
tedy: ZD 12 500 Kč,
DPH 10 % 1 250 Kč.
Uvedeno v DAP v řádku 1.
6) Dne 5.3. přijal pan Novosad k opravě brzdový systém zemědělského stroje od osoby
povinné k dani na Slovensku a po opravě ji nechal na vlastní náklady přepravit zpět
na Slovensko. Za opravu včetně přepravy si pan Novosad naúčtoval 35 000 Kč.
Uvedeno v DAP v řádku 21.
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7) Dne 10.3. přijal pan Novosad také zálohu na nájem nebytových prostor na II. čtvrtletí
roku 2010 v částce 60 000 Kč.
Uvedeno v DAP v řádku 50.
8) Pan Novosad přijal 12.3. zálohu na zemědělské stroje, které budou prodány až
v červnu roku 2010 v částce 50 000 Kč včetně 20-ti % DPH,
tedy: ZD 41 665 Kč,
DPH 20 % 8 335 Kč.
Uvedeno v DAP v řádku 1.
8) Pan Novosad dodal 13.3. společnosti Zahrádka, s.r.o. zemědělskou techniku
za sjednanou cenu 50 000,- Kč kde, ZD činil 41 665 Kč a 20 % DPH ve výši 8 335 Kč.
Společně se zbožím byl také zároveň vystaven příslušný daňový doklad. Pan Novosad
je tedy povinen přiznat daň na výstupu ve výši 8 335 Kč, a to ke dni DUZP (13.3.).
Během týdne byla na dodaném zboží zjištěna závada a odběratel si uplatnil reklamaci,
došlo ke vrácení zboží. Obě strany se dohodly na vrácení již celé zaplacené částky. Pan
Novosad v této situaci vystavil daňový dobropis k datu 18.3., který byl Zahrádce
doručen 20.3. Následná oprava základu daně a výše daně způsobila to, že pan Novosad
je oprávněn snížit si o 8 335 Kč daň na výstupu, a to ke dni doručení odběrateli,
tedy: ZD k 13.3. 41 665 Kč, ZD k 20.3 - 41 665 Kč,
DPH k 13.3. 8 335 Kč, DPH k 20.3 - 8 335 Kč.
Uvedeno v DAP v řádku 1.
9) Pan Novosad provedl 22.3. opravu zemědělského stroje (traktoru) pro společnost
NOVOSADY s. r.o., a jelikož má pan Novosad v této společnosti 30 % podíl
na základním kapitálu, za své služby společnosti naúčtoval zvýhodněnou cenu ve výši
5 000 Kč bez daně. Protože se jedná o kapitálově spojenou firmu, základ daně zde
bude stanoven podle § 36a ZDPH z ceny obvyklé bez daně, a to ve výši 8 500 Kč
a tomu odpovídající 20-ti % daň ve výši 1 700 Kč. Společnost NOVOSADY s.r.o. tak
bude pro potřebu stanovení základu daně považována za zcela běžnou společnost.
Uvedeno v DAP v řádku 1.
10) Pan Novosad 23.3. zjistil, že na únorovém vystaveném daňovém dokladu za odbornou
konzultaci k zemědělských strojům uvedl nesprávnou 10 % DPH místo 20 %. Pan
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Novosad se rozhodl, že to vyřeší tak, že vystaví opravný daňový doklad a doručí ho
svému odběrateli.
Opravný daňový doklad č. 12/10
Prodávající: Kupující:
František Novosad
Sviadnovská 136
739 43 Staříč
CBA, s. r. o.
Královská 35
739 11 Pržno
DIČ:CZ25698542 DIČ:CZ26849652
Datum vystavení dokladu: 23.3.2010
Tímto opravujeme daňový doklad č. 123/10 ze dne 15.2.2010 v důsledku chybně stanovené sazby daně u
odborné konzultace.
Původní stav:
Název Jednotky Počet ks Cena celkem bez
DPH
Sazba
DPH
Částka
DPH
Celkem
vč. DPH
Odborná konzultace -1 -1 -12 500,- -10% -1 250,- -13 750,-
Nový stav po opravě
Přesnídávka HAM 1 1 12 500,- 20% 2 500- 15 000,-
Zdroj: vlastní zpracování
Podnikatel přijal v roce 2010 mimo jiné tyto plnění:
1) Dne 5.1. nakoupil pan Novosad náhradní díly jako zboží, kdy cena bez daně činila
200 000 Kč a 40 000 Kč (20 % DPH).
Uvedeno v DAP v řádku 40 – plný odpočet.
2) Pan Novosad zaplatil 15. února 2010 zálohu na pořízení osobního vozu Škoda Fábia
ve výši 120 000 Kč včetně daně, daňový doklad obdržel 2. března 2010. Osobní
automobil převzal do užívání 10. března 2010 a zároveň také převzal daňový doklad
na doplatek 250 000 Kč a 50 000 Kč DPH. Pořízený osobní automobil slouží výhradně
pro uskutečnění zdanitelných plnění,
tedy: ZD 350 000 Kč,
DPH 20 % 70 000 Kč.
Uvedeno v DAP v řádku 40 – plný odpočet a 48.
3) Dne 12.3. nechal pan Novosad opravit střešní krytinu na administrativní budově,
ve které má podnikatel své kanceláře, a kterou i částečně pronajímá. Cena za opravu
od plátce bez daně činila 150 000 Kč a DPH 30 000 Kč.
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Uvedeno v DAP v řádku 40 – krácený odpočet.
4) Pan Novosad zaplatil 15.3. zálohu na materiál, který mu bude dodán v květnu roku
2010, zálohová faktura zní na částku 59 500 Kč (ZD 49 584 Kč a DPH 9 919 Kč).
Uvedeno v DAP v řádku 40 – plný odpočet.
5) Pan Novosad dne 16.3. nakoupil náhradní díly pro svou zemědělskou techniku. ZD
na faktuře činil 15 000 Kč a 20 % DPH 3 000. Dne 18.3. byl panu Novosadu doručen
daňový vrubopis od dodavatele s tím, že mu byla omylem poskytnuta 10 % sleva z ceny
dodávky. Částka na vrubopisu byla ZD 1 500 Kč a 20 % DPH 300 Kč,
tedy: ZD k 16.3. 15 000 Kč, ZD k 18.3. 1 500 Kč,
DPH k 16.3. 3 000 Kč, DPH k 18.3. 300 Kč.
Uvedeno v DAP v řádku 40 – plný odpočet
6) Dne 19. 3. pan Novosad nakoupil zemědělský stroj pro své podnikání, ZD 25 000 Kč
a 10 % daň 2 500 Kč. Dne 25.3. mu byl doručen opravný daňový doklad, protože bylo
zjištěno, že na původním dokladu byla uvedena špatná sazba daně, místo 20 % bylo
uvedeno 10 %. Na opravném daňovém dokladu byly uvedeny původní hodnoty
s mínusem a nové již opravené kladné hodnoty,
tedy: ZD k 19.3. 25 000 Kč, ZD k 22.3. 25 000 Kč,
DPH k 19.3. 2 500 Kč, DPH k 22.3. 5 000 Kč.
Uvedeno v DAP v řádku 40 – plný odpočet.
Pan Novosad si veškerá uskutečněná i přijatá zdanitelná plnění eviduje v evidenci daně
z přidané hodnoty, viz. příloha č. 1 a 2, kde se všechny údaje zapisují podle data a rozčleňují
se do různých sloupců například podle sazby daně nebo podle toho zda se jedná o dovoz,
vývoz, tuzemsko, osvobození atd. Evidence DPH slouží podnikateli jako podklad pro
sestavení přiznání k dani z přidané hodnoty, viz. příloha č. 3.
Jelikož je podnikatel plátcem DPH teprve 1 rok a má možnost si uplatnit nárok na odpočet
daně z výše uvedeného majetku, konkrétně ze 2 počítačů, musí si stanovit zálohový koeficient
podle předběžného odhadu (§ 76 odst. 6 ZDPH), kterým bude nárok na odpočet daně krátit.
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Podnikatel si tento zálohový koeficient stanovil jako podíl nájemného a tržeb za zdanitelná
plnění za minulý rok, protože předpokládá, že se obě tyto veličiny v tomto roce nebudou příliš
měnit. Nájemné činilo 300 000 Kč a tržby za zdanitelná plnění 1 200 000 Kč.
Zálohový koeficient
Zálohový koeficient = 0,8
Kompletní daňové přiznání daně z přidané hodnoty pana Novosada je uvedeno v příloze č. 3.
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5 Závěr
Téma mé diplomové práce – Uplatňování DPH v České republice jsem si vybrala
proto, že daň z přidané hodnoty je jednou z nejdůležitějších daní v České republice, jedním
z hlavních příjmů státního rozpočtu a v poslední době je velmi často diskutována.
Cílem této diplomové práce bylo vymezení, charakteristika a uplatňování daně
z přidané hodnoty v České republice. Zejména poukázání na možné změny a eventuální
opravy u vydaných daňových dokladů, co se týče tuzemského plnění a vysvětlení
na praktickém příkladu samotného principu DPH. K dosažení stanovených cílů byla použita
odborná literatura, internet, konzultace s expertem, zabývajícím se touto oblastí a s vedoucím
mé diplomové práce.
Druhá kapitola obsahovala základní definice, pojmy a ekonomická spojení uvedená
v zákoně o dani z přidané hodnoty, jako například samotný pojem daň z přidané hodnoty,
předmět a subjekty daně, základ daně, sazba daně, místo plnění apod. K výše uvedenému byly
do této kapitoly pro lepší vysvětlení také zahrnuty menší jednoduché příklady. Na počátku
roku 2010 nabyla účinnosti novela ZDPH, která mimo jiné přinesla také změnu, co se týče
místa plnění při poskytnutí služeb v § 10, zvýšení sazeb daně na 10 % u snížené a 20 %
u základní sazby a zavedla nový pojem „základ daně ve zvláštních případech“, řešený
v § 36a. V této kapitole jsem se o těchto změnách taktéž podrobněji zmínila a pokusila se
o stručné nastínění a vysvětlení dané problematiky.
Ve třetí kapitole jsem se zaměřila na v praxi často vyskytující se problém, a to na
změny a opravy vystavených daňových dokladů u tuzemských plnění. Jsou zde popsány
situace, jako například změna základu daně a výše daně, s tím související vystavení daňového
dobropisu (zrušení zdanitelného plnění, poskytnutí slevy) a vrubopisu (zvýšení původně
sjednané ceny, neoprávněné poskytnutí slevy) nebo změna sazby daně, u které se použije
opravný daňový doklad. V poslední době se velmi často diskutovalo na téma „vystavování
pouze tzv. finančních dobropisů místo dobropisů daňových“. Proto jsem se rozhodna do této
kapitoly také zakomponovat některé příspěvky, konkrétně od daňového poradce Mgr.
Tomíčka, který na toto téma několikrát vedl diskuzi na Koordinačním výboru Komory
daňových poradců, a také stanovisko Ministerstva financí. Na výše zmíněná témata jsou v této
kapitole také praktické příklady s jejich řešením.
Závěr mé diplomové práce jsem soustředila na souhrnný příklad, ve kterém jsem se
zaměřila na aplikaci daně z přidané hodnoty u českého plátce v tuzemsku. V této kapitole
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jsem na praktických příkladech naformulovala nejčastější typy přijatých a uskutečněných
zdanitelných plnění, změny a opravy daňových dokladů, jejich umístění v daňovém přiznání
a samotný výpočet daňové povinnosti daně z přidané hodnoty na základě evidence DPH podle
konkrétních hodnot dle zákona o dani z přidané hodnoty.
Poděkování patří vedoucímu diplomové práce Ing. Kateřině Randové za odborné
vedení, připomínky a za předání zkušeností při vypracování této diplomové práce.
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